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Première partie  Classement  par produits SO:MMA.IRE 
Introduction· 
Evolution du  Commerce  extérieur de  la Communauté 
Evolution des importations  (en valeur)  de  la 
Communauté  en provenance  des  pays  ACP 
Evolution des  importations  (en valeur)  de  la 
Communauté  en provenance  des  Pl'OM  et OOM 
·Evolution des exportations  (en valeur) de  la 
Communauté  à  destination des  Eays  ACP 
Evolution des  e;portations  (en valeur)  de  la 
Communauté  à  destination des  PTOM  et  DOM 
IMR>RrATIONS  EN  PROVENANCE  DES  ACP  DE  : 
Pages-
- viandes de  bovins réfrigérées ou  congelées  10  café 
- préparations et conserves de  viande·  11  - thé 





- poissons frais 
- crustacés 
- thon (préparations et conserves) 
13  -girofle 
14  -riz 
15  -graines de  sésame 
Pages 






- lé~s  à  cosses secs 
- légumes  frais _ou  réfrigérés 
16  - arachides en coques et décortiquées 
17  dont  :  arachides décortiquées 
-· fleurs et boutons de  fleurs  18  - huile d'arachide 
- feuillages,  feuilles et rameaux  19  - tourteaux d'arachide 
- bananes fraîches  20  - copra.Q. 
- ananas  frais  21  - tourteaux de  coprah 
- fruits en conserve  22  - huile de  palme 
















39 - tourteaux de  palmiste 
- cacao  sous toutes sos  formes 
dont  fèves et brisures 
en masse  ou  en pain 
beurre,  graisse et huile 
sucre 
- rhum,  arak,  tafia (en tonnes) 




- tourteaux de  coton 
- fi~s de  sisal 
- fils de  coton 
- tissus de  coton 
- v&tements 
- huiles essentielles 
- peaux brutes 
dont  :  peaux de  bovins et équidés  (sauf veaux) 
peaux de caprins 
peaux lainées d'  ovins 
peaux d'autres animaux 
- cuirs et peawt préparées 
- bois ronds bruts ou  simplement  équarris 
dont  :  bois non  conifères bruts pour 

























71  - 72 
73 
- bois façonnés  ou  simplement  travaillés 
- bois  plaqués  ou  contre-plaqués 
- feuilles de  placage  en bois 
~ phosphates de  calcium naturels 
- minerais de  fer 
- minerais et  concentrés de  cuivre 
cuivre  pour affinage  (blister) 
cuivre affiné non allié 
- minerais et concentrés d'aluminium 
- aluminium brut non allié 
- oxyde  d'aluminium (alumine) 
- corindons artificiels 
- minerais et concentrés de  zinc 
- minerais et concentrés d'étain 
-minerais et cÔncentrés de  manganèse 
- minerais et concentrés de  chrome 
- minerais et concentrés de  tungstène 
\'tolfram 
ou 
- minerais et concentrés de  thorium et uranium 
- mattes de  nickel 
- huiles brutes de  pétrole 
























95 Page  I 
Le  24  janvier 1978 
I  N T  R 0 ·D  U C T  I  0  1r 
Ce  document  présente une  récapitulation des  échar~es  comrnerci~LX entre les ACP  et la Co~Jrr~~auté 
dans les  ~~ées récentes. 
Les pages  1  à  9 
européenne  de  1972  à  1976. 
récapitulent le  commerce  d'ensemble  entre les Etats ACP  et la Comm~auté écono~~~e 
Les pages 10 à  95  concernent  les principaux produits importés  par la CEE  en provenance  des ACP;  ils 
portent en général sur les années 1973  à  1976  et  repren_~ent les quantités et valeurs de  ces  importations. 
Les  principales importations  provenant  des  PI'OM et DQ1.!  figurent  égaiement  dans  ces tableaux  • 
Pays  concernés  : 
La  Communauté  (même  pour 1972)  repr3oente  les neuf Etats membres  actuels; les Etats ACP  sont  les 46  Signa 
tairas de  la Convention de  Lomé  et les sept Etats qui s'y sont ultérieurement  joints. 
Unités 
Dans  un souci de  comparabilité,  les valeurs  sont  déternünées  e~ Unité  de  Compte  Européenne  (UCE). 
L1UCE  est une  unité de  type  "panier",  basée  sur une  c;Iuantité  déterminée de  chacune  des  monnaies  commur.:a.utaires, 
et selon ~~e pondération  ~~i tient  compte  des  évolutions  éco~orraques·et monétaires des Etats membres. Page II 
Les  parités  (moyennes  annuelles)  de  1 'UCE  p·ar  rapport  aux monnaies  communautaires  ont  été les 
suivantes,  de  1972 ·à  1976 
~ 
DM  FF  LIT  HFL  BFR  tJIG,  DKR  us-
Année  LFR  IRL 
1972  3,577  5,657  654,26  3,600  49,361  04489  7,789  1,122 
1973  3,276  5,468  7lb,46  3,429  47,801  0,5023  7,416  1,232 
1974  3,084  5,734  775,74  3,202  46,399  0,5098  7,259  1,193 
1975  3,049  5,319  809,55  -3,135  "·  ·~  45,569-- 0,5600  ,...__  ·-..._- 7'  123 .  1,241 
1976  2,815  5,345  930,15  2,955  "  43,165  0,6216  6,762  1,118 
Données  .  . 
Les  données  ont été  rassembl~es à  partir des publications Eurostat et des  documents  des  statistiques tarifaires 
de  Genève  établis par l'Office statistique des  Communautés  européennes o.s.c.E. 
Les  publications de  l'O.s.c.E. ne  reprenant  pas  par pays  les échanges  dont  la valeur est inférieure à  100.000 EOR 
ou  UCE  (selon l'Unité employée  dans  l'année), il en résulte que  les calculs récapitulant la part des  A.C  .• P.  dans  les 
échanges  sont parfois légèrement  inférieurs à  la réalité - la part des pays petits exportateurs n'étant pas 
comptabilisée. 
La  classification et le regroupement  des  divers produits ont été empruntés  aux  deux nomenclatures d'usage 
habituel pour les documents  de  statistiques communautaires,  de  manière à  utiliser au mieux  les documents  existants 
et à  cerner ·le plus rationnellement  l'ensemble des principaux produits importés des ACP. Page  III 
Terminologie 
Monde  :  Le  commerce  de  la Communauté  avec le Monde  correspond au total des  échanges  de  chacun des neuf Pays 
membres  avec tous les autres  p~s du  monde,  y  compris  ses partenaires européens. 
Extra-CEE  :  concerne le commerce  de  la Communauté,  prise dans  son ensemble,  avec le reste du  monde,  soit les 
importations  ou  exportations nettes de  la Communauté. 
Part des  ACP  :  est la comparaison avec les importations et exportations nettes de  la Qommunauté  (en quantité ou  en 
valeur). 
Signes et abréviations  : 
CEE  : 
ACP  : 
PTOM  : 
DOM: 
OSCE  : 
Code  Géo  : 
UCE  : 
•  •  .  .  . 
(  ): 
Q  •  . 
v .  • 
Nimexe  .  . 
c.s.T.  : 
Communauté  économique  européenne 
P~s d'Afrique,  des Caraïbes et du  Pacifique associés à  la CEE 
P~s et Territoires d'outre-mer 
Départements d'outre-mer 
Office statistique des Communautés  européennes 
Nomenclature  géographique des pays,  utilisée dans  les publications de  l'OSCE 
Unité  de  compte  européenne  (voir définition - unités) 
Information non  disponible 
Néant  ou  inférieur à  l'unité retenue 
Donnée  estimée  ou  partielle 
Quantité 
Valeur 
Nomenclature  des  ~archandise? pour les statistiques du  Commerce  extérieur de  la Communauté 
Classification statistique et tarifaire pour le Commerce .international. EVOIDTION  IXJ  CONMERCE  EXTERIEUR  DE  LA  COJ.Jl,lJN.AUTE 
Pauaoe  1 
Source  Données  Eurostat  {OSCE) 
Régions  - Pays  1972.  1973  1974  1975  1976 
I  Il·IPORI'ATIONS 
A. I!!!eortations totales 
Provenance  :  Monde. 
J 
137.379  174.664  246.509  242.787  308~5 
Extra CEE  65 ·573  84.306  130.8o2  125 451  159.354 
PVD  24.204  31.940  61.374  54.903  69.865 
dont  Plcy's  ACP  4.814,4  6.158,8  10 491,0  8.697,4  10.473,8 
Part des  ACP  dans  les importations extra  7,3%  7,3 %  8,o %  6,9 %  6,6 % 
en 
B. Im12ortations  sauf ;eétro1e brut 
Provenance  :  :Monde  •  160.523  208.696  209.822  265.600 
Extra CEE  •  70.245  93.217  92.704  117.293  . 
PVD  •  20.284  24.039  22.881  29.231 
dont  Pays  ACP  •  5.168,3  6-573,5  5.807,4  7.371,1 
Part des ACP -dans  les importations extra  ..  7,4%  7,1%  6,3 %  6,3 % 
CEE 
II  EXroRTATIONS 
E3P0rtationa totales -
Destination :  }.fonde  137.725  170.703  231.290  239 ·571  292.213 
-
Extra CEE  65.754  80.673  114 •224  121.212  l4l.o86 
-- PVD  19.042  22.948  35.207  43.632  50J379 
dont  Pays ACP  4.014,6  4 432,2  6 .064,9  8.079,4  9.840,5 
Part des  AC p  dans  les exportations extra  6,1 %  5,5 %  5,3 %  6,7%  1,0 % 
CEE 
--- - -- - --- - ------Pays  - Régions  1972 
!.!.onde  137.379 
Extra- C.E.  65 ·573 
Total ACP  4.814,4. 
Total Afrique  de  l'Ouest  2-553,2 
r~uritanie  92,4 
l'ali  17,2 
Haute-Volta  7,5 
Niger  30,6 
Sénégal  144,6 
Gambie  14,5 
Guinée  9,5 
~3ierza Leone  87,2 
Libéria  218,7 
Côte  d'Ivoire  407,9. 
Ghana  152,1 
Togo  49,4 
Benin  29,2 
Nigéria  1.291,1 
Guinée  Bissau  0,7  . 
Rép~bli~~e du  Cap  Vert  o,o 
(e)  estimations 
NS  = non  significatif 
EVOLUTION  DE3  E8:~'."'7'}ZS  C.E. - ACP  :  1972  - 1977 
IJ.IPC::7t..':'Iml3  DE  LA  C ..E. 
1973  1974  1975  1976 
174.664  i 
:  246.509  242.787  30~  .065 
84.306  130.802  125451  159.354 
6.158,8  10 491,0  8.697,4  10 473,8 
3.042,4  5.989,4  4.785,9  5.831,9 
92,0  120,1  123,1  134,5 
17,0  -25,6  13,8  43,5 
11,6  22,5  15,0  34,6 
47,2  40,8  59,5  73,9 
127,3  255,1  261,4  326,5 
16,4  35,7  24,3  18,5 
6,9  25,4  29,2  ·82,4 
104,1  110,0  81,4  78,9 
270,1  319,0  260,6  337,3 
553,9  740,1  693,1  1.006,2 
212,9  461,3  245,9  324,5 
57,5  164.,5  115,7  116,5 
33,1  38,0  24,9  24,8 
1491,0  3.829,9  2.837' 1  3.228,6  -
0,8  0,7  0,9  1,1 
o,oo8  0,09  0,03  0,1 
p~  2 
1977(e) 
1975  =  1976  = 
100  100 
347 .122  142  112 
169 ·943  135  106 
12 ·530,8  144  120 
6 .834, 1  143  117 
130,5  106  97 
62,3  451  143 
32,3  215  93 
77,6  130  105 
352,7  135  io8 
25,4  104  137 
91,9  315  112 
84,2  103  107 
367,6  141  109 
1.508,4  218  150 
466,5  190  144 
127,7  llO  110 
26,5  106  107 
3475,8  123  108 
4,0  1"'3  us 
0,2  .NS  lB IMPORTATIONS  DE  LA  C 3. (sui  te l) 
Pays  - Régions  ..  1972  1973  1974  1975  1976  1977(e) 
1976=  1975= 
lOO  10~ 
Total Afrique  Centrale  937,9  1.386, 7  2.251,8  1-576,2  1.920,1  2.375,8  151  124 
Cameroun  164,8  218,0  351,9  297,5  367,2  534,4  180  146 
Empire  Centrafricain  24,1  25,5  32,6  29,2  51,1  67,7  232  .132  . 
Gabon  157,7  211,8  493,7  374,0  378,1  427,8  114  113 
Congo  61,0  82,0  169,9  114,2  103,9  137,4  ;1.20  +32 
Zaire  492,9  805,1  1.135, 3  693,9  911,5  1.osa, 8  153  116 
Rw&lda  8,6  8,5  16,9  21,4  32,2  53,6  250  166 
Burundi  6,9  9,3  11,1  18,7  32,2  43,8  234  136 
Tchad  19,3  18,6  32,2  19,4  33,6  36,3  187  108 
Guinée  Equatorriale  0,6  3,4  1,5  5,1  8,4  8,0  157  95 
Sao  Tomé  & Principe  2,0  4,5  6,7  2,8  2,5  7,0  NS  liS 
Total Afrique  de  l'Est  862,8  1.107,8  1.444,4  1.196,5  1.539,5  1.964, 8  164  128 
Soudan  96,4  133,6  145,0  168,5  221,8  219,6  130  99 
Ethiopie  ..  38,4  62,2  79,5  52,7  87' 7  77,i  146  89" 
Somalie  13,7  12,0  15,2  11,2  18,2  14,7  131  81 
Kenya  122,2  158,7  200,8  177,6  270,8  532,8  300  197 
Ouga.~a.  73,7  82,2  99,4  80,2  129,0  192,6  240  149 
Tanzanie  100,2  126,2  151,0  141,0  195,8  210,7  149  108 
Botst·rana  8,9  25,8  6,2  21,7  41,3  65,7  303  159 
SHaziland  24,2  28,2  40,2  59,5  82,0  58,9  99·  72 
Lesotho  0,09  o,04  1,4  1,5  2,7  2,2  N3  liS 
Zambie  344,1  430,3  660,0  408,6  404,3  472,2  116  117 
Malawi  40,9  48,6  45,7  74,0  86,2  118,3  18o  i37 
(e) estimations 
NS  = non  significatif IMFORTATIONS  DE  LA  C.E. (sui  te 2) 
Page 4 
1977(e) 
Pays  - Régions  1972  1973  1974  1975  1976  1975=  1976= 
100  lOO 
Total Ocean  Indien  141,4  155,3  222,8  333,6  337,9  389,4  117  115 
Vadagascar  75,0  87,7  108,6  121,7  134,5  169,8  140  126 
Maurice  63,5  62,8  106,8  207,6  193,4  214,6  103  111 
Seychelles et Dépendances  0,4  0,3  1,5  0,3  0,5  o,6  NS  lB 
Comores  2,5  4,5  5r9  4,0  9,5  4,4  NS  NS 
Total Caraïbes  232,9  328,0  391,4  554,8  531,1  650,8  117  103 
Jamarque  21,6  93,2  99,5  149,1  113,4  126,0  84  111 
Bahamas  15,7  43,7  34,5  85,4  147,4  204,~  240  139 
Barba.des  16,5  .  17,4  17,4  27,3  14,8  18,9  69  128 
Trinidad & Tobago  63,2  50,4  84,4  103,6  137,7  100,0  97  73 
Guyana  61,0  47,8  81,1  . 108,5  99,8  96,l  89  96 
Grenade  o,o  o,o  o,o  o,o  10,1  11,7 
.,.  116  -
Surinam  .54.9  75,5  74,5  80,3  107,9  93,3  110  86  •• 
Total Océan  Pacifique  26,2  138,6  191,2  250,4  212,4  315,9  128  149 
Fidji  24,7  23,2  42,9  91,8  41,3  73, 7.  80  178  ·-
Tonga  0,6  0,2  2,0  2,4  3,4  4,8  NS  115 
Samoa  Occidentale  2,0  1,6  .  4,6  3,1  2,4  5r5  :NS  1'3 
Papouasie  Nouvelle  Guinée  58,9  113,6  141,1  153,1  165,3  231,9  151  140 
(e) estimations  ..  . 
NS  = non  significatif 
~, 
... 
Source  Office Statiotique des  Commun~utéG  .~uropéennes IMPORTATIOtJS  DE  LA  COM~1UNAUTE  EN  PROVENANCE  DES  Pl'OX  ~  IX)!.! 
Unité  •  1000  UCE 
Code  gê o.  Pays  de  provenance  1972  1973  1974  1975  1976 
P.T.O.M.  ----
476  Antilles  Néerlandaises  •  .  .  212.695  .254.918 
dont  :  (474)  Aruba  ·6.372  6.973  37.647  .  . 
(478)Curacao  47.105  52.746  117.605  .  . 
421  Belize  8.508  7.008  11.442  20.667  15.355 
703  Brunei  213  866  2.212  835  765 
463  Iles  Cayman  9  14  313  97  214 
529  Iles  Falkland et dépendances  1.672  3.668  5.293  2.420  3.677 
454  Iles Turks  et  Caicos  62  86  663  251  275 
~  "471  Indes  occidentales  27.832  ..  31.358  45.432  49.142  43.511 
377  ~ayotte  (1)  (1)  (1)  (1)  • 
809  Nette  Cal~donie et  dépendances  113.542  107.104  142.069  206.325  i79.025 
816  Ne lles Hébrides  2.996  5.012  15.085  6.163  7.715 
812  Océanie  Britannique  2.640  3.312  10.613  4.709  7.310 
822  Polynésie  Française  3.271  4.370  7.158  5.426  5.661 
329  St  Hélène  et  dépendances  82  129  243  131  51 
890  Terres Australes  et 
antarctiques  <régions  polaires)  - - - 179.512  313 
357  Territoire Britannique  de 
l'Océan  Indien  8  79  223  4.335  105 
811  Wallis et  Futuna  1  8  2  - 59 
.,  . 
D.O.M. 
458  Guadeloupe  45.302  60.232  58.433  73.790  78.941 
496  Guyane  2.386  716  2. 237  871  618 
462  Martinique  53.120  50.642  65.026  78.506  95.288 
372  Réunion  39.605  49.341  45.821  61.904  76.986 
408  St· Pi erre et Mi que lon  430  764  568  829  1.066 
. 
<1>  Compris  dans  les Comores 
\  . Page  6 
EVOLUTION  D:ES  ECF..A.."TŒS  C.E. - ACP  :  1972  - 127I 
EXPORTATIONS  DE  LA  C .E. 
(en lüo UCE) 
Régions  - Pays  1972  1973  J  1974  1975 
1977  (e) 
1976  1975  =  1976  = 
lOO  100 
~ 
!.~onde  137-725  170.703  231 .290  239 ·571  292.213  347.122  144  118 
Extra - C.E.  65.754  80.673  114.224  121.212  141.086  169 ·948  140  120 
Total  ACP  4.014,6  4 432,2  6.064,9  8.079,4  9.840,5  12 ·529, 1  155  127 
Total Afrique de  l'Ouest  1.901,9  2.206,4  2 -972,7  4 .678, 5  6 .052, 2  8.007,9  171  132 
l1auri  tanie  39,7  48,3  69,0  106,7  109,2  133,2  125  122 
Mali  33,5  43,5  50,4  71,2  78,7  90,3  127  115 
Haute-Volta  25,6  39,8  59,3  60,8  73,8  96,2  158  130 
Niger  33,3  41,4  63,0  67,4  77,6  108,_7  161  140 
Sonégal  164,8  188,9  252,3  274,4  356,8  396,1  145  Ill 
Gambie  9,9  10,5  15,4  20,3  29,1  34,4  169  118 
Guinée  42,7  25,6  36,2  58,0  53,3  82,9  143  156 
Sierra Leone  -48,8  53,9  70,5  71,6  63,1  57,9  81  92  .. 
Libéria  318,2  359,2  337,2  607,4  660,7  796,7  131  121 
Côte  d'Ivoire  289,6  358,3  445,5  483,0  656,0  842,7  174  128 
Ghana  93,8  146,8  278,2  241,2  329,0  410,7  170  125 
Togo  48,4  52,0  67,5  115,1  129,4  155,5  135  120 
Benin  47,3  50,5  62,8  81,8  lOO, 'J  116,1  142  116 
Nigéria  694,3  771,2  1.148,5  2.403,6  3 .316, 1  4.655,2  194  140 
Guinée-Bissau.  8,8  11,2  4,8  5,7  5,5  9,8  172  178 
Iles du  Cap  Vert  3,2 
~  5,3  12,1  10,3  13,9  20,9  203  150 
{e)  estifll3.tion EXPORI'ATIONS  DE  LA  C  .E. (suite 1)  Page  7 
Régions  - Pays .  1972  1973  1974  1975  1976  1977  (e) 
1975  =  1976  = 
100  100 
Total Afrique  Centrale  705,1  815,9  1.188,9  1.363,6  1.542,1  1.683,0  123  109 
Cameroun  160,9  173,4  238,3  285,5  330,2  427,1  150  129 
Empire  Centrafricain  ·22,6  28,0  .  35,2  31,8  27,3  51,1  161  187  J 
Gabon  90,3  120,1  208,6  335,7  448,4  471,9  141  105 
Congo  72,4  84,4  110,1  )40,8  219,4  158,6  113  72 
Zaïre  309,2  353,9  509,9  475,4  405,7  444,7  94  110 
Ruanda  ~  9,6  10,2  19,5  26,3  30,7  32,9  125  107 
Burundi  11,4  12,6  1~,3  19,0  23,0  28,4  149  123 
Tchad  24,7  30,3  41,2  43,4  52,0  61,0  141  117 
Guinée  Equatoriale  3,2  1,7  4,8  4,7  2,4  1,5  NS  lB 
Sao  Tomé  et Principe  o,a  1,3  2,0  1,0  3,1  5,8  NS  NS 
Total Afrique  de  l'Est  767,6  802,1  1.193,0  1.257,0  1417,2  1.881,6  150  133 
Soudan  100,0  122,4  183,9  299,0  411,7  483,3  162  117  ..  .. 
Ethiopie  64,1  74,8  107,5  87,5  104,7  133,8  153  128. 
Somalie  33,0  46,5  56,4  59,7  52;7  118,4  198  225 
Kenya  214,3  222,0  327,5  273,0  311,1  442,6  162  142 
Ouganda.  ..  39,2  Z7 ,8  41,4  32,3  42,7  110,6  342  259 
Tanzanie  98,2  108;3  156,6  173,6  185,0  291,6  168  l-58 
BotS Ua."la  2,6  2,1  4,2  3,3  3,2  8,5  NS  lB 
s·.Jazi1and  2,0  1,7  2,1  2,0  2,2  2,4  NS  lB 
Lesotho  1,7  1,0  2,9  1,6  6,4  4,5  :NS  l!S 
Zambie  . 
180,5  172,3  275,1  "281,0  253,3  238,7  85  94  .  . 
l·A1a\-ri  32,0  23,8.  35,4  44,0  44,2  47,2  107  107 
( e)  estimations 
N3  =  non  significatif P~'""e  8 
EXPORTATIONS  DE  1...4.  C~. (suite2) 
Régions - Pays  1972  1973  1974  1975  1976  1977  (e) 
1975  =  1976  = 
100  100 
Total Océan  Indien  151,0  159,4  217,7  236,5  251,9  290,4  123  115 
J 
r.~dagascar  103,4  100,9  122,7  137,3  134,5  151,6  llO  113 
l.fu.urice  32,9  44,8  77,4  83,9  99,4  115,8  138  116 
Seychelles et dépendances  10,2  '  7,)  ·8,4  8,3  12,6  12,6  152  lOO  . 
Comores  4,5  5,8  9,2  7,0  5,4  . 10,4  149  193 
Total Cara:toes  450,9  412,7  450,2  495,4  527,3  612,9  124  116 
Jama.tque  132,2  128,1  148,1  154,0  116,2  92,8  60  .•  8o 
Baha.!JlaS  96,6  71,2  55,6  46,7  71,3  91,8  197  129 
Barbade  38,4  38,1  40,7  40,3  41,8  49,8  124  119 
Trinidad et Tobago  105,8  92,8  102,7  128,4  153,2  203,0  158  133 
Guyana  40,1  43,1  54,9  73,1  .78,2  75,7  104  97 
Granade  o,o  o,o  :  o,o  o,o  5,3  7,9  :tlS  113 
Surinam  37,8  39,4  48,2  52,9  61,3  91,9  174  150 
Total  Pacifique  :  38,1  35,1  42,4  48,4  49,8  53,9  111  108 
Fidji  24,7  23,5  25,4  26,4  27,5  24,9  94  . 91 
Tonga  0,3  0,1  0,8  1,1  1,2  1,2  NS  }1S 
Samoa  Occidentale  3,2  . 2,9  1,4  1,6  1,2  1,6  113  11S 
Papouasie - Nouvelle-Guinée  9,9 
~  8,6  14,8  19,3  19,9  26,2  136  132 
(e)  estirr12.tions 
IlS  :  no~-sienificatif 
Sourc~ :  Office  statisti~~e des  Communautés  eu~pJennes E)(P('RlATION5  DE  ~~UNAt.:TE A  D_E_s_!_lNAT}ON  DES  PTOM  et  DOM 
Un 1_t_é_]  __ j_OOO  l!_C_E _____________  _.,. __ 






















Pays  de  destination 
P. T  .O.M._ 
Antilles  Néerlandaises 
dont  :  C474)  Aruba 
(478)  Curacao 
Belize 
Brunei 
Iles  Ca)man 
Iles  Falkland et dépendances 
Iles  Tu rie' s et  Caicos 
Indes  Occidentales 
Mayotte 
Nelle  Calédonie et  dépendances 
Ne lles  Hébri:les 
Océanie  Britannique 
Polynésie  Française 
St  Hélène  et  dépendances 
Terres  Australes et 
Antarctiques  (Régions  polaires) 
Territoire  Britannique de 
l'Océan  Indien 






St  Pierre  et Miquelon 

















































































































Pa.ee  9 Nimexe  0201.03  à  28 
CST011.1 
IMroRTATIONS  DE  VIANDES  DE  BOVIN'S  REFRIGEREES  OU  CO~GELEES 
Unité  ou  base  :  Q  = tonnes  - V =  1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D' ORIGilŒ  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q 
ACP 
391  Botst·lana  17.396  22 ·751  3.623  4.923  11.860 
370  1-Magascar  4.508  6.917  1.504  2 .)30  1.676 
393  Swaziland  3.035  4.325  29  1?  776 
-
Total  ACP  24.939  33-993  5·156  7.325  14.312 
ACP/E  t  c-:-o'='  ,!1  r:..x  ra  J~  ...  ,  .~  3,9 %  3,4%  2,5 %  ~,2 %  16,1 % 
Total  !ï::dra CSS  645.641  1.005 ·575  209.148  337.040  88.753 
Tot~1  ~·mr~c 
1.2J~  .428  1_~r;119  __2~~.1?.9.- fe  ]._~t38 .312  957.269 
Page  10 
1976. 
v  Q  y 
20.906  16.603  30.389 
2.730  949  1.489 
943  2.928  3.818 
. 
. 
24.580  20.480  35.696 
19,3 %  12,2%  15,1 1o 
126.99-5  168.164  236 o008 
1.586.667  974_~03.  -~~13_!489  -Ni  me xe 
Page  11 
CST  013 .8o 
IMPORTATIONS  DE  PREPARATIONS  m'  CONSERVES  DE  VIANDES 
Uni té ou base  Q  =  tonnes  - V  =  1.000 UCE 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
3~  Ethiopie  4-403  1.746  4.848  2.822  2.503  1.397  2429  2.383 
346  Kenya  1-97?.  3.221  1.952  4.658  2-977- 5.247  5 .22}  10.690 
370  J.!adagascar  ).158  ·4 .226  3-577  5.288  2.551  4.370  1.622  2.765 
342  Somalie  1.251  1.098  1.171  2.112  1:'152  1!950  4o6  823 
393  s~·razi1a.nd  141  173  328  757  138  237  114 
~  162 




Total  ACP  11.897  12.047  12-979  17-983  9.321  13.201  10.730  17.883 
AC P  /Extra C-:!:"8  :·~  ..  . 5,1%  6,9  5•;  11,9 %  10;1  f.  8,0 %  8,5 %  7,1%  1,1 % 
Total  !~:dra  c~z  235.196  174'-468  108.251  178.829 .  116.805  154-542  150.f:Y]2  233-503 
'> 
Totn.l  !-~on~c  .  ..  •  •  323-296  502.902  385.883  648.811  - - -------·  ~- -·-···  ..  ·-· ----------·---Nimexe  3001.99 
CST 
IMPORTATIONS  DE  SUBSTANCES  ANili'ALES  IÙUR  USAGES  THEAAPEUTIQ.UES  OU  PROFHYLACTIQUES 
·  (glandes et autres  organes) 
Uni té ou  base  Q  = tonnes  - V  = 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v.  Q  v  Q  v 
395  Lesotho  - - 32.  1.042  44  1.346 
'0· 
. 
Total  ACP  •  •  32  1.042  44  1.346 
/  -·  9,2 '/o  4,6 %  AC P Extra C28  :·~  . 
Total  Extra C'SS  .  .  •  ·  .  478  29 ·557 
Total  ~~on:~c  .  .  .  .  543  34-778  ---r-·---·-----·-·---· f----
Page  12 
1976 
Q  v 
37  1457 
... 
37  1457 
7,9  ~  4,3 % 
469  33.719 
639  40423  - ... - ......  ---- ... -·--·-··--O)t.lO  'PaGe  13 
CST 
IMroRTATIONS  ~E PJISSONS  FRAIS  (VIVANT3  OU  liDR?S)  R3FRIGERES  OU  CONGELES 
Uni  té ou  base  Q  ""  tonnes  - V  =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Cameroun  152  166  93  133  10  6  18  18 
272  càte d'Ivoire  303  146  1.713  924  776  398  2427  1.607 
252  Gambie  552  353  409  160  1  - - -
.  488  Guyane  9  437  56  69i  34  771  - -
386  l·1alawi  .  •  •  •  •  •  3  137 
228  zrauri tanie  2.848  1.399  2.294  1.029  1.556  1.186  1.877  1.923  . 
288  Nigeria  ...  5  133  45  169  10  171  35  209 
248  Sénégal.  9.672  7468  . 7.289  7.187  4·044  5·554  3.041  5.882 
Prm.~ 
476  Antilles néerlandaises  •  0  •  •  3  118  40  213 
408  St.Pierre-et-~ique1on  •  •  •  •  - - 303  250 
. 
Total  ACP  13.541  10.102  11.869  10-293  6431  8.086  7401  9.976 
AC P  fi;xt ra C2::!  :':  3,9%  3,9  ~  2,6  ~  3,3 ~  1,5 fa  2,6 %  1,2 %  2,3 % 
Total  ~:ctra  cs~  .  344.052  258.913  461M6  310.666  436.107  314.58p  460.626  436.720 
Total  ~·cm:
1  <:"  .  878.319  671444  928.209  877.106  •  .  .  -----f---·  ·-------- -- ·--·  ... -- ..... ·-.  .• trime xe  Page  14 
CST  031.30 
IMroRTATIONS  DE  CRUSTACES  F:rC ••• FRAIS  OU  CONSERVJ!S  SII.n>LEr·ZNT 
Uni té ou  base .  Q  =  tonnes  - V =  1.000 U  C~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo •. 
Q.  v  Q.  v  Q  v  Q  v 
ACP 
453  Ba..i.amas  - '.  - - - - - 129  1.547 
; 
2~  Benin  '109  1.630  951  2407  702  2.052  121  407 
302  Cameroun  11  14  46  53  29  117  25  101 
272  Côte  d'Ivoire  585  1.610  376  1.080  380  1.156  608  2.113 
276  Ghana  51  128  72  164  38  98  11  32 
488  Guyane  373  1-454  114  458  - - - - - 268  Liberia  •  •  •  •  - - 385  1484 
370  l-M  agas car  555  1-419  632  1.953  645  2.145  &).O  ·4 .015 
228  l·~ritanie  310  447  665  554  1.178  612  1M2  lMl 
2.88  tage ria  - - ·34  116  11  29  - -
248  Sénégal  ...  2.632  8.056  3.190  9.396  3.776  13.608  3.209  12 ·501  . 
342  Somalie  24  74  23  80  42  168  266  1.133 
280  Togo  197  509  109  288  55  178  .. J1  117 
Prüf!. 
476- ~rti1les néerlandaises  •  •  •  •  - - 78  135 
890  Terres Australes et A.."lt.  • 
# 
•  •  •  - - 155  541 
nor.f 
372  Muni  on  •  •  •  •  - - 68  476 
Total  ACP  ·--5447  15 .}41  6.213  16 ·549  6.856  20.163  7 .. 067  24.891  .  /!  ..  1'  7  ~~  15,1  ~~  10,9 5:  17,5%  8,2 %  15,.5 %  ·7,3%  14,4  ~  AC P .;:xt ra c::s  :-., 
Tot:1l  :~:ct ra CSS  71.168  101.591  .57.160  94.574  83.614  130.212  47.277"  173 ._J  8) 
Tot::1l  !."Qll:1  ("  186.157  201.&1.9  208.952  275.645  .  •  .  4!  - ---·. --·  -·--
.  ....,_ ____ . 
~ -- ·--· 
••  •  ·~  •  oO.  •  •'  e  . -. 
lfimexe  1604 .75 
CST 
IMroRTATIONS  DE  THON  t  PREPARATIONS  Er  CONSER\7:33 
Uni té ou base  Q  =  tonnes  - V = 1.000 UC.rl; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
272  Côte d'Ivoire  4·957  5.415  7.856 
815  Fidji  - - -
373  l·~urice  608  352  645 
228  tfauri  tanie  808  920  1.381 
801  nouvelle-Guinée - PapouasiE  - - -
248  Sénégal  10.332  8.549  12.605 
342  Somalie  249  2.388  1.095 
PrOf·I 
~-
812  Océanie  Britanni~~e  - 112  197 
-· 
Total  ACP  16.954  17.624  23 ·582  fE  .•  32,2  ~;  47,4 %  43,6  .5~  ACP  xtra C28 > 
Total  :~:ctra C!!!2  52.568  37.150  54.126 
Totnl  ~·on:~c  40.967  60.090  .  - --~-- ~-- ---·--- ~-<-·--~ 
Page  15 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
6.968  10.541  9.184  l4 .393 
- - 215  523 
1.573  2.681  618  1.280 
659  1.096  599  1.060 
- - 69  120 
8.660  14.104  8.532  l4 .076 
- 154  )66 
818  1.242  710  1.386 
17.860  28422  19 .·371  31.818 
·cf_  47,5%  44,5  ~~  43,1 %  45,9  ,o 
38.921  59.896  43.499  73.835 
42 .286  64.886  47-745  . .  .•  -~~- ~~?.?.. -Page  16 
Nimexe 
CST  054.20 
IMPQRTATIONS  .DE  LEGU1œ3  A COSSES  SECS,ECOSSES 
Unité  ou  base  Q =tonnes  - V = 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
338  Djibouti  .  .  .  0  701  242  - -
334  Ethiopie  50.825  10.5C9  46 ·579  19 ·943.  51.990  15.753  41.107  12-984 
346  Kenya  10.004  2446  4.760  2.021  7.035  2.460  7.219  2.519 
370  :Uadagascar  15.457  2.595  8.082 
.  •.  3.761  5-969  2·.301  7.090  2.698 
386  11alatd.  8.293  1.082  1.122  317  1.021  289  1.591  708 
224  Soudan  1.033  312  1.143  572  327  108  1.308  578 




Total  ACP  94.160  19.115  71.271  30.142  80.676  27-735  73 '.630  27.800 
AC P  /Extra CEE  ~:  ;13,0  ~~  - 11,5  Î~  14,8  ~:  15,4 ·);  15,9 %  16,5  ~~  13,1 %  14,1% 
Total  ·  Extra CSZ  722::.158  165.566  482.815  196.130  )06.128  168.508  563.727  196.769 
Total  r~onr.c  .  •  •  •  649.726  215-510  TOO .295  244.962  -...  --·-1--·-------· ·-- _.,. ___ ---------
J;  ·,  ,  . Page  17 
Nimexe 
CST  054.50 
IMroRTATIONS  DE  LEGm1!ES  Er  PLANTES  FRAIS  OU  REFRtGERTIS 
Uni  té ou base  :  Q  =  tonnes  - V =  1 .000 U  Cl!: 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q.  v  Q  v  Q  v  Q  v 
302  Camùroun 
J  - - - - - - 206  114 
272  Côte  d'Ivoire  601  325  799  410  597  390  152  113 
334  Ethiopie  8-530  -'4 ·5j9  5 .827•  3.294  ).203  1.536  1.583  988 
2..}6  Haute-Volta  331  254  452  300  650  58o  826  964 
464  Jamaïque  438  129  521  197•  833  291  442  183 
346  Konya  5·551  3.616  6.182  4.869  6.858  5.818  7.892  7456 
232  !!ali  189  llO  394  252  540  488  689  549 
240  Niger  209  152  209  157  162  178  292  349 
324  RHanda  89  63  488  333  344  267  462  389 
248  Sénégal  2.753  1.878  3.117  2.181  4.030  ).684  -6.298  5-518 
492  Surinam  236  223  255  261  402  402  349  468 
472  Trinidad et Tobago  19  22  . 62  58  211  180  - -
001·1 
458  Guadeloupe  .  •  •  •  4.135  2.520  3-645  2-793 
462  l·1artinique  •  •  •  .  ).242  2.099  2.175  1.91~ 
Pl'OM 
470.  Indes Occidentales  ·- •  •  .  949  451  1.110  557 
Total  ACP  18.946.  ll  .311  '  18.306  12 .)12  17.830  1)-.814  19.191  17.091 
AC P  jExt  ra CEE  ~~  3,1  ~~  7,41 
2,9 %  7,6 %  3,0 1;  8,1  ~;  2, 7  ~~.  6, 7 % 
Total  Extra  C~Z  .  6~~  .586  • -~~~.osa  _62:~~-1  •· 
162.805  601.184  170 ·756  702 ·196  253.656 
Total  ~~on~e  .  2-353.005  644.677  2.516.802  889.710 
--·••a - .. ~......-.----
... . , : Nimexe  Pe..ge  18 
CST  292.71 
IMroRTATIONS  DE  FLEURS  Er BOUTONS  DE  FWJRS 
Unité  ou  base  :  Q = tonnes  - V =  1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  .Q  v  Q  v  Q  v 
272  Côte d'Ivoire  228  524  316  706  276  665  292  656 
464  Jamaïque  8  28  22  100  32  158  29  178 
346  Kenya  258  1.143  623  1.910  1.886  5·731  2498  6.009 
oon 
462  Martinique  •  .  •  .  37  187  74  241 
Total  ACP  494  1.695  961  2.716  2.~94  6.554  2.819  6.843 
/E  ·'  AC P  xt  ra C28  :·~  15,9 %  13,9%  16,6 %  11,6 % 
Total  Extra  C~~  .  •  ..  •  13 ;f9.0  47.161  16.938  58.745 
•·  423.760  Total  ~~on:~r  •  •  •  •  122 .9Pfi·  362.119  129.637 
----·---·--·------~·  ..  -·-··..  • .... 4-# ..  --- ··-····~--Page  19 
Nimexe 
CST  292.72 
IMPQRTATIONS  DE  FEXJILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX,FRAIS  OU  SECHES 
Unité  ou base  Q  ==  tonnes  - V  = 1.000 UCL!; 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo • 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
272  Côte  d'Ivoire  - - - - - - 69  139 






Total  ACP  .  584  3.723  637  2.725 
/:  ..  5,7%  24,1 %  6,3 ~  14,9 %  ACP  Extra CSE  :-;, 
~otal  g:ctra C'S:!:  -.  •  •  •  •  10.197  15433  10.156  18.335 
Total  !.~on~c  •  .•  •  .  43.085  41.064  43.356  49.283 
-- -- -~-.... -- _  .. _  ..........  -·.-.-----.. --.. ··--lfimexe  0801.31 
CST  051.30 
HOORTATIONS  DE  Bfu."'TANES  FRAICHES 
Uni  té ou base  Q  =  tonnes  - V  = 1.000 uc.;: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
302 
A .c .?  • 
Car.1croun  62 .253  11.775  70.680  16 .• 185 
272  Côte  ù 'Ivoire  106.619 .  19.888  125.915  28.789 
464  Jam:1iqu.e  111.614  19.917  68.021  15-538 
)4.6  Kenya  1.428  215  - -
370  Madagascar  5.739  1.147  6.382  1448 
>~2  Somulie  63.523  5435  40452  6405 
492  Surinam  27..-:1-08  4.032  34.090  6.180 
Pl'Q1.! 
421  Belize  643  82  1.294  237 
471  Indes  occidentales  96.120  19.680  110487  29.075 
DOM 
458  Guadeloupe  119 492  25.903  122.121  31.163 
462  Martinique  147.894  32430  185.851  46.680 
Totàl  ACP  378.584  62.409  345-530  74 ·545  1E  ..  18,3 %  18,1  ~;  17,6  ~  18,5 %  :AC P  xt  ra CS::!  :·~ 
Total  g;dra cs~  2.069.896  333.155  1.968.279  402 .8o6 
Total  !.~on~~.::  2.107.981  330.808 ~.m~~~-- ~ _ _405_.206  ·---1-----:::.L.::---..;:... 
Page  20 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
74 .674  22 .&"2  79.246  25.358 
124.132  39410  87.676  30.149 
68.839  18.134  74.394  18.943 
- - - -
3.481  1.012  5.986  1.736 
34 .214  6.171  39.149  9.801 
37.620  1·892  35.114  9.062 
1422  234  5.249  915 
92.105  28~52  . 102.766  30.242 
111425  37.261  108.121  37.794 
167.728  55.315  202409  71.146 
342.960  95461  )21.566  95.049-
17,9  tfa  19,7 .%  17,4%  19,0% 
1·.912 .026  483.970  1.850.770  498.962 
1.9±520  485 .330  1.~55  ~?2~ . ···-~~-~-~~--. 
lUmexe  0301.50 
CST  ... 
IMroRTATIONS  D'ANfu.~AS 
Uni té ou  ba.àe  Q.  =  tonnes  - v  =  1.ooo uc~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Ca1:1eroun  •  759  2.991  1.066  3.371  1457 
272  Côte  d'Ivoire  •  13.445  50.361  17 482  57.207  23.655 
346  Kenya  •  1.093  1.910  1.155  1.774  1-.066 
DOM  --
458  Guadeloupe  .  75  - - - -
462  r.~rtinique  .  1.037  1.618  621  - -
1 
Total  ACP  •  15.298  55.262  19.703  ·62 .352  26 .179 
Q 



















ACP/Extra CZ8  :':  •  l  85,3  1-.  90,9  ~:  ~9  ,9 -~  91,0·~  92,1 % 
~·ro•al  - ~:tt ra CT<::':·  L  •  17 .934  60 .. 791  21 .• 914  68.250  28 406 
:..."'_  ... .:>_t_a_
1 _...__~_~
0 _
11 _:!r  __ --------- ___  :~- __  j.9.0A6  r----~~-2~?~ __  2_2_.4_0_1_._ __  G~9....;•.7..:...-:5::....6--'---2..:..9...:.•_08...:.9--l-__  ...:..71_._~8.5 ...•...  ?.~-~7~ Ni  me xe 
CST  053.90 
IMFURTATIONS  DE  FRUITS  CONSERV&3  AVFIJ  OU  SAJID  ALCOOL  OU  SUCRE  (dont ananas) 
Uni  té ou base  Q  ""  tonnes  - V  = 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973 
géo. 
Q  v 
...  ~ 
272  Côte  d'Ivoire  52.643  17.865 
464  Jamarqu.e  2.637  '1.097 
346  Kenya  9.917  2.995 
386  1-!alat-li  - -
472  Trinidad et Tobago  445  167 
~ 
393  S:tazi1and  5.610  1.866 
Pl'OM 
421  Belize  .  • 
DOI·1 
492  l·fa~inique  •  • 
•.  ..  -
Total  ACP  71.252  23.990  fr.  ..  ACP  rlra C:SS  :·~ 
Total  S:dra CS~  .  • 
Total  !~on:~c  .  • 
---~--·-----
1974 
Q  v 
53.076  24.211 
2.689  1.237 
6.517  3.054 
- -
1447  622 
5·500  2.586 
•  • 
•  • 
69.229  31.710 
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1976 
Q  v 
53.938  30.902 
1422  748 
18.552  11.030 
783  546 
- -
8429  4.062 
1.386  743 
11.335  6.192  . 
8).124  47.288 
9,6 %  11,7  cp 
863.963  404.251 
1.125.346  558 ·171 
-·-··. ...... ------·-····  -Nimexe  :  20.06 -
38,  39,  65,  67 
IMroRTATIONS  DE  CONSERVES  D'AltfJW>  - Er·~i..LLAGE3,D:2! FDIDS  DIVLRS 
Uni  té  ou base  Q.  =  tonnes  - V  = 1.000 UC.t!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q 
ACP 
272  Cô·te  d • Ivoire  . 
' .  51.601  23 .G63  45.633 
346  Kenya  .  .  5.840  2-77-1- 11.656 
393  S .Jc.zi1and  ..  .  •  2.177  974  4.767 
rou 
462  Hart inique  •  .  7.944  3.510  10.557  . 
.. 
Total  ACP  .  •  59.618  27e~U1  62.o5G 
AC r/Ext ra  G~:! <  35,6  37r4  38,2 
L---
•  •J  - 13.891 
•r.:-:  3.~ 
.... 
~::.:: 
1 .1G7 M8  73.254  1  162.332  .......... 
1  .  •  '  !  . 
'  .. 
~-....~~  ,_  .  .  t  HiS  r-6?  :  1  7"r:.  .  -----------·-· 
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1976 
v  Q  v 
J 
23463  49.010  28.317 
6.017  15 .2?5  9.263 
2.045  4-559  2.328 
5430  10.909  5-991 
31.525  68 .8G4  39.903 
4!1l~J:  40,?  44,3 
76 .12G  :  ~68  ..198  9P .003 
..  r:..,  - 170 .39J  91.206  . _t  71 ·:rA  --------· Ifimexe 0901.11 
CST 
Page  24 
IMroRTATIONS  DE  "CAFE  1TQN  TERREFIE  NON  DECAFEINE" 
Uni té ou  base  :  Q  =  tonnes  - V  =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
284  Benin  1.457  1.390  1.286.  1.270  331  372  802  1.578 
328  Burundi  2.647  2 ;746  5.778  6.736  12.265  13.200  8.327  16.985 
302  Cameroun  47,166  41 ·-524  77.655  84.817  62.863  67 .102  8o.325  142.844 
306  Centrafrique  9-936  9.093  9.392  9.663  9.568  9.765  12.926  .  23.274 
318  Congo  2.601  2.262  651  612  689'  622  1.672  2 .!J63 
272  Côte d'Ivoire  91.378  84 .451  141.708  143.560  145.502  142-474  176 .656  333.047 
334  l!:thiopie  6.517  7.694  5.499  7 .2J5  6.240  7.668  10.669  22.870 
314  Gabon  1.551  1408  235  235  126  108  207  473 
276  Ghana  2 ·550  2.067  2.172  2.296  2.064  1.801  2.717  5 .;672 
260  Guin~e  766.  732  2.125  2.169  544  624  680  1.325 
. 346  Kenya  46.018  55.058  42 432  .  59 ·505  39.760  50-937  44.667  117-981 
268  Libéria·  563  403  1.364  1.389  1.280  1.192  1.429  2.636 
370  l·!adagascar .  28.936  26.940  33.625  32.854  35.077  34 ·953  29.398  47-937 
288  Nigeria ·  1.661  1.446  827  826  922  1.036  3.592  7.196 
801  Nouvelle-Guinée  - Papouasie  6.194  6.982  8.510  10.195  10.760  13.321  9MO  22-957 
324  Rt-~anda  1.569  1.647  2-099  2.169  5-054  5-736  8.745  18.794 
264  Sierra Leone  4.621  4.104  549  492  2.314  1.895  254  315 
352  Tanzanie  20.811  23.224  15.052  20.204  19 .898  23.636  29.037  67.381 
. 
280  Togo  7.328  6.592  13.840  13.828  7.155  7.647  9.281  17466 
472  Trinidad et Tobago  - - - - 1.205  . 997  485  817 
--~--·---·-1---·--------
.__  ..  ---··-·  . ... - ........... 
.. f. 
·-------~----------- ------Nimexe 0901.11 
CST 
IMroRTATIONS  DE  "CAFE  :NON  TOlù1EFIE  NON  DECAFEINE"  (sui  te) 
Uni té ou base  Q  =  tonnes  - V  =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v 
350  Ouganda  60.420  52.621  64-798  64 .516  48.831  48.270 
322  Zaïre  50 .807'·  .tq ~15  43.372  .  44.560  43.721  46.585 
flQ!!. 







Total  ACP  395-497  385-599  472.969  509.131  456.199  479 .• 941 
AC P  /Extra  c~:; :·:  33,6  'lv  31' 1  ~~  41,4  ~~  37,8  ~  37,3%  36,2 1o. 
. 
Total  ~:ct ra.  cs~  1.17~ -974  1.216 .368  1.143.289  1.344 .258·  1.222.880  . 1.323.741 
Tot  rtl  ~  .. nn:1c  ·  1.221.310  1.281.65)  1.164.588  1.374 .688  1.254.198  1.363.029 
-"'/' _______ -·---·---·---..- ~ --
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1976 
Q  v 
53.840  94-792 
73.162  133-955 
234  401 
558.311  1.083.158. 
44~8 fo  42,0  1'o 
1.846 .194  2 ·517.214 
1.285.267  2.677.214 
... - -·-. ... -- ...  ..,. ..  ~ Nimexe  0902 .80 
CST 
IMroRTATIONS  DE  TIŒ  (Emballages d'un co:.ttenu de  plus de trois kilos) 
Uni  té ou base  :  Q.  =  tonnes  - V  =  1 .000 U  C;i; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q 
328  Burundi  19  14  68  63  . 422 
302  Cameroun  28  26  80  117  40 
346  Keriya  37.330  30.028  30.Bo6  33.517  31.114 
386  Malaui  10.581  8.130  11.276  ·11.025  14.314 
373  f·aurice  751  524  454  428  277 
801  Nouvelle-Guinée- Papouas.  1.376  978  2.269  J-·943  1.996 
350  Ouganda  7.916  6.266  11.987  11.715  7467 
324  R~1anda  _395  283  1.530  1.693  3.291 
492  Surinam  - - 158  155  -
352  Tanzanie  7.864  6.248  8.311  8 .(i67  8.797 
322  Zaïre  1.324  919  1.252  1.213  2424 
. 
Total  ACP  67.584  53.416  68.191  70-536  70 .l42  /Et  ...,,..,  ,.  23,6 %  ~  7  ~  26,1 %  ACP  x  ra C.:..:.  >  •  .  '  J 
Total  Extra CSS  .  .  .289.218  2~5  .611"  269.094 
Tot~l  ~-~on~~c  .  .  298 .ytl  294 ·584  273.611 
- - ------· i--
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1976 
v  Q  v 
477  876  1.142 
53  307  391 
33.962  35.153  43.659 
14486  18.242  20.616 
251  348  354 
1.808  1.973  1.976 
7-934  6.511  6.898 
3.765  1.861  2.305 
- - -
9.292  8454  10.053 
2418  2.653  2.828 
74476  76.378  90.222 
25,9 %  27,8%  27 ,o  1~ 
287.99?  274-576  334.207 
293-349  278.760  339 ·959  ___  .......  ·-·-·-·--·-·  .. ·-··  -~a  me xe  0904 .11 
CST 
IMroRTATIONS  DE  POIVRE  (genre  Piper non broyé ni moulu) 
Unité ou  base  :  Q =tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
302  Cameroun  .  •  89  156 
370  l·adaga.scar  .  •  1.672  2-523 
. 
T~tal  ACP  1.761  2.679 
IF.  .• 
l~ 
7'  7 ,;.  7,9·%.  AC~ _x-t.:. ·a  c::;::;  :·~ 
1 
~v<al  g:ctra  C!!:::?:  _l  23.0ll  33.785 
Total  ~·on~c  23 ·557  34-798  -- ---·-·---· 
Page  27 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
- - ·- -
2.766  4.385  2-731  4-731 
2.766  4~385  2.731  4-731 
12,2  5~  13,2 %  10,2 ~  11,3 ~ 
22.701  33.207  26-.793  41.879 
23.276  32456  27 413  43 .1}4  -·-· ..  -· .. ·---·  ... ·--·  -Nime:xe  0905.00 
CST 
Unité ou base  :  Q.=  tonnes 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  géo. 
276  Comores 
370  l>".adagas car 
Pl'O.l-1 
822  Polynésie  Fr~~çaise 
DOM 
372  Réunion 
Total  ACP 
AC P  /Extra C"23  :-: 
Total  Extra  C~~ 
Total  :~on~~c 
IMroRTATIONS  DE  VANILLE 
v  ==  1.ooo  uc~ 
1973  1974 
Q  v  .Q 
19  231  51 
•  •  376 
.  •  11 
•  •  -
•  •  )  433 
93,9  ~~ 
•  •  461 
.  •  539  - -
... ~  .... --. 
Pa&e  28 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
.660  39  556  35  545 
4·597  277  3.930  458  7.331 
188  5  118  6  144 
- 8  112  18  285 
. 
5.257  316  4486  493  7.876 
98,9 %  94;9 %  94,3 %  93,5 %  93,6 %. 
5-536  333  4-757  527  8413 
6474  389  5-507  606  9.653 
-·-····  ----~----··· --l . 
Ni me xe  090700 
CST 
1 
IMPORTATIONS  DE  GIROFLES 
Unité ou  base  Q  =  tonnes  - V = 1.000  UC~ 
Coda 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q 
' 
376  Comores  142  .437  69 
370  l1adagascar  .  •  771 
352  Tanzanie  -
Total  ACP  .  •  840 
/E  -·  78,1  ~~  AC P  xtra C~8 :·:,  .:. 
Total.  E:ctra  C~~  .  •  1.075 
Tot~l  ~.'on:~c  .  .  1.133 
- --·-:--1--·-·-·--- ··~· 
• 
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1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
.238  264  1.030  593  2.353 
2.829  729  3.136  490  2.271 
- - - 22  121 
3.067  993  4.166  1.105  4-755 
84,4%  89,.2  ~;  92,0 %  91,7%  93,5  l~ 
3.636  1.113.  4.527  1.205  5.083 
3.876  1.169  4 ·737  1.290  5.508  _._  .......  ···-w--··--.,• •-Nimexe 10.06. 
27  et 47 
Unité ou  base  Q =  tonnes 
Code  PAYS  D'ORIGINE  géo. 
488  Guyane 
370  l.Magascar 




Total  ACP /:  ..  AC P Extra C23  :·.  . 
.Total  Extra·C~!'.: 
Total  ~·~Oll~C 
Page  30 
IMPORTATIONS  ·nE  RIZ  DECORTIQUE  A  GRAI:~TS  LONGS  El'  RIZ  BLAUCHI  A  GRAINS  LONGS 
V =  1.000 UC.ti! 
1973  1974  1975  1976 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
.  .  1.229  282  - - 315  110 
.  .  5·983  3.891  1.844  907  3.732  1.560 
•  .  24.637  10.103  38458  12.661  41.291  15.057 
~ 
- 31.849  l4 .276  40.302  13 ·568  45-338  16.727 
11,1  )~  10,1 tf,  13,6 %  12,5  ~~  9,5 %  10,8 % 
1 
.  285.825  ]41.560  297.042  108.645  476.073  154.387 
370.769  180.688  394.848  150.038  620.170  216.112  - --·-r--·-------.  -·-....  - .. --=---··- ..........  -
• Nimexe  1201.68 
CST 
IMPQR'UTIONS  DE  GRAINES  DE  Sffl/J.~ 
Unité  ou  base  :  Q =tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q 
' 
272  Côte d'Ivoire  - - 273 
334  Ethiopie  8.376  . '2.560  6 .17~ 
236  Haute-Volta  1•151  389  2.960 
288  Nigéria  2.787  847  2.167 
350  Ouganda  474  142  -
264  Sierra Léone  - - -
224  Soudan  31.509  9493  3-984 
., 
. 
Total  ACP  44-297  13431  15 ·562 
/E  ~·  19 ,o  cf,·  78,1  ~~  74,3%  ACP  rlra C~?.  :·~ 
1  total  E:ctra C!!!Z  56.091  17.064  .20 ·946 
Tot~l  ~·on:~c  56.139  17.091  21.171 
- - ·-·---· ·-· 
Page  31 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
126  - - - -
3.090  2.869  1.514  407  253 
1472  2.619  1425  1442  787 
1.150  1.110  534  1.046  441 
- .199  110  400  167 
- 274  147  - -
1.905  17 ·737  9.295  6.258  3.051 
7-743  24 .8d3  13.025  9 ·553  4.699 
74.,9  ~  85,6  1o  84,0  ~~  57,5  ~  52,2 5; 
10 ,y;)  28.972  15497  16.625  9.008 
10420  29.180  15.628  16 .675  9  .• 070  ___ .....  -· .. ----·-····· -ltimexe 12 .01.3;1. et 35 
CST221.10 
IMroRTATIONS  D"ARACHIDl!S  NON'  GRILLEES  EU  COQUES  m DECORriQUEES 
Uni  té ou base  :  Q.  =- tonnes  - V  =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
gêo. 
Q  v  Q  v  Q 
J 
ACP 
284  Benin  1.623  502  4.158  2.928  1.502 
302  Cameroun  11.212  3.722  20.739  9.541  11.990 
272  Côte  d'Ivoire  1.988  572  1.523  778  -
334  Ethiopie  1.002  307  2.079  985  2.555 
252  Gambie  12.567  3.D49  29.042 .  14.346  20.046 
236  Haute Volta  7.101  2.117  13 ·757  6.848  8.188 
346  Kenya  81  29  - - 476 
386  t.!alawi  34.384  8.724  14.508  4.050  25 ·575 
370  J-'!adagascar  4.322  1.605  2.017  884  -
232  V  .ali  1.795  440  8.929  4.421  9·575  .. 
373  Maurice  350  134  - - -
240  Niger  28.750  8.732  630  197  -
288  Nigdria  155.300  46.160  23.950  8.935  -
248  Sénégal  4_.546  1.654  6.744  3.230  6.840 
224  Soudan  106.652  27.101  98.700  47.191  148422 
378  Zambie  s.o68  1.439  1.743  959  1.351 
Total  ACP  376.741  106.287  228.519  104.393  236.520  .  /E  ..  69,5 %  64,9  ~~  45,9 %  43,6%  51,6 %  ACP  xt ra c:3  :-,. 
Total  ~;dra CSS  542.267  163.656  498.171  23~  .231  . 458.065 
Toto.l  ~_.ou:
1 c  549.154  10{5  ~177  507.790  243.169  464M9  --· __  ..,_, _____ f---------·  --
Page32 
1976 
v  Q  v 
892  3.675  1.343 
5·542  61  24 
- 418  153 
1.222  2.902  1.161 
9·714  13.808  5.044 
3.281  9.963  3.643 
226'  159  91 
7.147  25.532  11.114 
- - -
3.462  20.313  7·129 
-
- 5-090  1.642 
- - -. 
4 .!>60  69.901  28.024 
66 ·111  221.590  82.563 
742  2.323  1.343 
103.065  375.739  143.276· 
46,4- %  .  66,3  ~  56,9 % 
221.988  566.346  251.662 
225 ·576  272.657  255-352  ·-- -·--.  .  .. -.. . .  ....  ,._  -!Umexe  1201.35  Page33 
IMroRTATIONS  D'ARACHIDES  DECORI'IQUEES 
Unité ou base  :  Q  #  tonnes  - V =  1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'OR! GINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
\ 
ACP 
284  Benin  4.158- 2.028  1.502  . 892  3.675  1.343 
302  Cameroun  20·739  9·541  11.990  5-542  - -
272  C5te  d'Ivoire  1·523  778  - - 418  153 
334  Ethiopie  - - - - 2.573  966 
252  Gambje  28.428  14.155  19-570  9 ·501  13-758  5.023  -
236  Haute-Volta  13.757  6.848  8.188  3.281  9-963  3.643 
346  Kenya  - - 476  226  - -
386  thlawi  14.508  4· 050  25 .337  7.031  25.532  11.114 
232  l·!ali  8.929  4421  9-575  3.462  20.313  7.129 
-240  Niger  630  197  - - 4-994  1.591 
288  Nigeria  23.950  8.935  - - - -
248  Sénégal  5.613  2.646  5.435  3.192  67.175  26-503 
.  ' 
224  Soudan  98.343  47.029  148.422  66 ·111  221.291  82.424 
378  Zambie  1.743  959  1.351  742  2.323  1.343 
Total  ACP  222.321  101.587  2)1.846  lOO .64$  372.615  141.232 
AC P  /E:xt ra C23  :~  ~  48,2 %  46,2  ,~  55,7%  50,9 %  70,5 %  62,4 % 
T-otal  Extra  C~!:!  460.864  219.769  416.259  ~97  :512  528-731  226.165 
T.:>tal  ~·on:
1 c  468.235  223.339  421497  200414  5~--~~?  229.360  - ---- ~----·-~·----·---· --- ...  ·- . .  .....  ~  -Ifimexe  1507.74 
CST 
tJni  té ou base  :  Q  a  tonnes 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  gëo. 
!Ç! 
284  Benin 
252  Gambie 
232  l.fali 
228  t.1auri ta.nie 
240  Niger 
288  Nigeria 
224  Soudan 
248  Sénégal 
280  Togo 
322  Zaïre  .. 
Total  ACP 
ACP/Extra C:2::!  :~ 
Total  =~:ctra  cs~ 
Total  ~·on:~c 
... 
IMroRTATIONS  D'HUILE  D'ARACHIDE  :SROTE  POUR  USAGES  AL! l-ENT AIRES 
Emballages de  plus de 1  kg. 
v= 1.000  uc~ 
1973  1974  1975 
Q  v  Q  v  Q 
- - 515  487  -
17.333  6407  20420  15.671  15.656 
4.628  . 2.085  1.275  999  -
- - - - -
24.768  10.570  12.370  11.721  22 ·513 
76.627  30.9~  27 ·929  19.057  1.867 
503  188  5.882  4.665  1.969 
76.881  33.177  78./.J99  68.164  1,50.342 
542  233  380  282  -
553  259  552  277  -
201.835  . 83.823  148.022  121.3~3  192.347 
. ;8,2 %  60,2  ~~  61,6 %  61,9 fo  85,3 %· 
346.645  139.197  24,0.285  196.108  225.399 
388.631  159 446  248.355  203.140  251.6t~9 
-~--- >-·-- a--------•  1-·--
1976 
v  Q  v 
- 253  167 
10.422  l4 .419  8.984 
- 4.076  2.593 
- 278  174 
17.144  1.750  1-400 
1M7  - -
1.348  676  425 
91.439  194.299  125.663 
- 1.122  751 
- - -
121.8o0  216.873  140.157 
83,7%  79,0 %  8o,2% 
145.582  274 ·512  174-512 
164.055  286.044  182.236 
-·- ·-··~····-· 
~ lfimexe  2304 .10 
CST 
IMPORTATIONS  DE  'l'OURI'EAUX  (Er AUTRES .  Rl!SIDUS)  D'  AJ~ACHID!!S 
Unité  ou base  :  Q =tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975. 
géo • 
Q  v  .Q  v  Q  v 
' 
ACP 
334  Ethiopie  .  •  2.698.  423  1.670  208 
314  Gabon  •  •  - - 1.016  144 
252  Gambie  •  •  27.105  4-533  23.692  3.076 
276  Ghana  •  •  508  114  - -
257  Guinée-Bissau  •  •  - - 970  144 
370  l.!adagascar  .  •  - - 2.186  342 
232  I·!ali  •  •  5·997  1.012  6.597  900 
240  Niger  .  •  6.186  1.031  22.212  3.097 
288  Nigeria  •  •  52.837  9.808  17.225  2457 
248  Séné~a.1  •  •  171.044  28.154  280.695  33.810 
224  Soudan  •  •  8.582  1449  37.208  4. 94? 
280  Togo  •  •  820  131  - -
Pl'Or.t 
476  JL~tilles  néer1a~daisos  •  •  - - - -
471  Indes  occidentales  •  •  996  162  - -
Total  ACP  •  •  2?5 .7Tt  46.655  393.471  49'.125  /!  _,  51,~.-%  5814%  67,9  ~~  6?. '3 %  AC P i:xt ra C28  ~-~ 
Total  !~:dra c~~  •  ..  481.068  79.908  579 .o89  73.048 
TGbl  ~-n.t:1 ~  ..  •  •  510.620  :  84.877  599.717  76.163  ____  .....___ __ 
·---·-·-··  -----·-· ------ - -- -- ..  .  .... - ~ ·- ..  . .. - .... -.. _  --- ..... 
Page  35 
1976 
Q  v 
1.861  325 
- -
25.601  3-750 
- -
- -
3.691  671 
12.661  2.183 
16 .719  3.051 
41.186  7.276 
357.151  50473 
42.053  7.843 
- -
998  126 
1.900  276 
501.223  15·572 
47,3%  48,5  ~ 
1.060.494  155.910 
1.0EO .362  159.396 
r  . . lfimexe  120142 
CST 
IMroRTATIONS  DE  COPRA..'i 
Unité ou base  Q  =tonnes  - V =  1.000 UC~ 
Codo 
PAYS  D'ORIGINE  1973 
géo. 
Q.  v 
ACP 
284  Beriin  106  26 
376  Comores  1.19Ô  '  .287 
272  Côte d'Ivoire  - -
260  Guinée  366  92 
288  Nlg~ria  86  13 
801  Nouvelle-Guinée  - PapouasiE  26-449  5.811 
819  Samoa  Occident •  6.653  1.133 
311  Sao  Tom~ et Principe  1.371  263 
355  Seychelles  - -
352  Tanzanie  1.005  193 
.817  Tonga  817  212 
Pl'OM  . 
809  Nouvelle Calédonie  555  119 
816  Nouvelles Hébrides  14-948  3.597 
812  Océanie britannique  13.216  2-722 
822'  Polynésie  française  - - . 
Total  ACP  38.043  8.0)0  /E  ..  7,5  o;:  8, 8  ~~  ACP  xtra c:::8  :·~ 
Total  !-.!xtra  c~~  508.355  91.)&+ 
Total  ~-·on:~ c 
1974 
Q  v 
223  114 
3-350.  1.647 
2.939  1.504 
- -
- -
29 .oo6  16.382 
5·985  3-549 
1492  880 
2.190  1.181 
500  171 
3.837  1.717 
261  119 
26.693  14.154 
16.767  8.910 
- -
49.522  27.145 
17,8  ~  18,6  $~ 
277 483  145-553 
514 .205  92 .8~  277 .615  145-578  -----·---·....:-....,-·-·-·---· . --
J  :.~ ••• ·'  .· 
.  ·:· 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
- - - -
205  109  - -
3.847  1.373  5.106  1.262 
- - 1.500  424 
4.091  593  - -
49.116  13.018  34.281  6.992 
7.950  2.115  3.275  586 
763  232  445  118 
- - - -
- - - -
8.318  2.167  l4 .905  3.057 
- - - -
23.947  5.490  30.841  6.904 
6.854  2.019  15.677  3.242 
- - 5-547  1.097 
74.290  19.607  59.512  12439 
10,5 %  11,0 %  1  ,o  ~~  7,4% .. 
709.672  177 .452  846.216  168.3l6 
718.730  179.300  851.343  169.361 
·--·-·  .. -....... -· ..  -Ifimexe  2304.20 
Page  37 
CST 
IMPORTATIONS  DE  TOURI'EAUX  (Er AUTRE3  R~§IDUS)  DE  COPRAH 
Uni  té ou  base  Q =  tonnes  - v = 1.ooo  uc~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo • 
Q.  v  Q  v  Q  v  Q  v 
J  .  .A CP 
272  Côte  d'Ivoire  .  •  -.  - - - 956  121 
815  Fidji 
ji-• 
3.043  383  2.922  345  5488  820  •  • 
876  Ghana  •  •  - - 2.069  231  - -
260  Guinée  •  •  - - ..  - .,.  950  123 
~16  Kenya  •  •  2.315  320  1.188  143  1.086  143 
801  Nouvelle-Guinée - Papouasie  •  •  16.235  2.062  8.391  1.010  9.274  1.226 
352  Tanza.."l.ie  •  •  4-539  622  6.356  759  3.336  454 
Pl'OM 
812  Océanie britannique  •  •  - - - - 752  102 
822  Polynésie française  •  •  - - 1.473  171  1.689  217 
Total UCP 
...  26.132  3.387  Z0.926  2488  21.090  2.887 
AC P  /l.!:xt ra c:~  :~: 
J  4,9 %  4,9 %  3,7%  3,7%  2,4%  2,6 % 
Total  ~xtra C~Z .  . .  •  535.273  69.303  573.249  66 ·977  868 ·579  111.610 
'!'o t~l  !•'1:i'1"  .  •  1  559.005  •  72464  _j_03 .8_54  70  ·535  918.655  118.048  1  l  ----·~ ____  ,.. ____  __,_ __ -··--·-....,... ----· 
' 
·1  ·- - •.. -. ..  -........ !Umexe  1507 .61 
CST 
Irffi>RTATIONS  D'HUILE  DE  PAL~ BruTE  FûUR  USAGES  ALII·:E.îfrAIIŒS 
Unité  ou base  Q  =tonnes  - V= 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q.  v  Q  v  Q 
ACP 
2~  Benin  3.687  839  9-754  5.822  11.669 
302  Cameroun  4455  1.212  15.701  8.388  9.184 
272  Côte d'Ivoire  42.300  9473  s6 .566  33.579  100.853 
268  Liberia 
'\  - - 601  315  712 
386  Ihlawi  - - - - 3-554 
232  Ihli  - - 1.018  515  - . 
373  Maurice  - - 612  303  -
288  Nigeria  - - - - 1.058 
801  Nouvelle-Guinée - Papouasie  1.610  334  9.606  4 ·615  17.839 
492  Surinam  - - - - ~o6  .. 
322  Zaïre  64.540  15.607  67.1&1.  34.736  50.786 
Pl'OM 
478  Curaçao  - - - - 475 
812  Océanie britannique  - ...  1.254  616  1.535 
'l'ot  ..  l  u·c p.  116 ·593  27465  161.()42  88.273  196.166 
ACP/Extra C28  :':  . 
11,2%  21,0  ~·~  27,5 %  31,2 %  29,7  1o 
Total  ;~;:(t ra  C!:;~  .  676.200  130.226  sas .a22  . 282.697  659.947 
To tnl  !.'on:~c  702 .120  135  .• 300  596 .396  288 J'r78 
.. 
666.059  :----1----·-f--·-·-----· 
Page  38 
1976 
v  Q  v 
6.194  8.657  2.815 
4.092  3.775  1.399 
43.~56  53.860  18.771 
347  _,  -
964  - -
- - -
- - -
258  - -
6.659  17.997  6.363 
151  1.024  398 
25.263  35.165  13.296 
141  - -
397  2.923  1.215 
86 .•  984  120478  43.042 
33,8 ~  17,3%  18,1  ~' 
~57 409  695-998  23.7451 
259.874  705.657  241.982  .  .. -............ lfimexe  1201.44 
CST 
IMroRTATIONS  DE  NOIX  :En'  M1A.NDES  DE  PAL!·!ISTE 
Unité  ou base  Q =tonnes  - V= 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'OR!  GINE  1973  1974 
géo • 
Q.  v  .Q  v 
ACP 
302  Cameroun  11.634  1.815  21.961 .  7-993 
318  Congo  800  141  789  276 
272  Côte d'Ivoire  22.726  ).676  36-992  13.937 
252  Gambie  1.312  225  1.148  429 
200  Guin6e  3-903  588  5·500  2.156 
257  Guinée-Bissau  719  141  770  278 
258  Liberia  ·958  212  - -
801  Uouvelle-Guinée - Papouasie  - - - -
288  Nigeria  121.035  19 ·958  180.105  62.387 
311  Sao  Tomé  & Principe  1-794  288  1.238  514 
248  Sénégal  3.076  472  2.961  1.161 
264  Sierra Leone  37.055  5-990  20.763  7444 
352  Tanzanie  .  418  73  454  125 
280  Togo  6.806  1.085  6.334  2.841 
Prm.I 
812  Océanie britannique  198  33  - -
i  '  Total  ACP  1212.237  34.664  279.015  99 ·541  /E  ~·  92,3 %  92,8 %  92,5 %  93,4%  ACP  xtra c;;3  :-., 
t! 
Tot3l  :~:ct ra  C'S~  229 .92'1.  37 .368  )01.694  lOb .692 
'!'olo.l  ~won:~c  230.026  37.378  302.203  106.822 
~  - .. -- --·-:--· 1-- -·· 
-...  ' 
Page  39 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
9.909  2.108  9.167  1.738 
848  134  - -
27 434  4.940  23.480  4-951 
985  149  827  145 
2.357  555  - -
2.452  402  4.328  790 
- - - -
726  153  - -
154.192  26.764  _226 .778  37457 
- - 476  101 
- - - -
21.355  4.070  15.573  3.020 
- - - -
6.109  1.035  5.288  912 
- - 1.713  275 
226.367  40.310  285.917  49.104 
93,2%  91,8  ~~  94,3%  96r0 % 
242.980  43 .E99  303 .((51  51.138 
245 ·581  44.368  303.712  51.245 
·--···.  .  .. ...  -~ . ... .  ..  .  ~ lfime:x:e  2304 .30 
CST 
Ir.m>RTATIONS  DE  TOURTEAUX(E:r  AUTRES  IDSIITuS)  DE  PAL1-!IST.& 
Unité  ou  base  Q·=  tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code  . 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo • 
Q  v  Q  v  Q 
ACP 
284  Benin  •  •  17.581  2.156  20.277 
302  Cameroun  .  •  2  .. 699  341  2.074 
~ 
272  Côte d'Ivoire  .  •  1.744  209  -
252  Gambie  •  •  - - -
268  Liberia  •  •  6.394  800  5-698 
288  Uigeria  •  .  45 ·974  5421  31.080 
248  Sénégal  •  .  1.110  131  -
264  Sierra Leone  •  .  4·642  556  10.153 
332  Zaïre  •  •  34 ·579  4.205  32 o824 
.. 
Total  ACP  •  •  114.723  13.819  102.106 
AC P  /Ex:t ra C2::!  :':  48,0  5~  49,8 %  36,1 % 1 
Total  !~:(tra  c~z  •  .  239.169  27.768  -267.909 
Total  !--.')~·~~'="  .  •  296.098  34 .G48  332.036  - --· --f----·-r---------- ~---
Page  40 
1976 
v  Q  v 
2.195  23.032  2  .. 809 
210  2.613  326 
- 1.266  158 
- 599  115 
656  4.889  596 
3494- 28.052  3.604 
- 1.133  140 
1.108  10.162  1.265 
3.646  31.04 7  3.828 
11.309  102-793  12.841 
39,7%  35,8 %  36,5% 
28.468  287.529  35.178 
35427  353.638  43.626 
·--···- . .  .....  ~  . -. ..  ... ..  -Ni  me :xe 
CST  072 
IMroRTATIONS  DE  CACAO.JSOUS  TOUTES  SES  FOID-:F.S) 
Unité ou base  :  Q  =tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
284  Benin  14-849  12.219  4.616  6.707 
302  Cameroun  86.290  62.162  96.160  118.526 
306  Centrafrique  - - - -
318  Congo  1.315  1.030  994  1.167 
272  C6tc  d'Ivoire  149-552  100.981  143 ·531  183.773 
314  Gabon  4.088  3.042  6.137  7.923 
276  Ghana  122.022  86 ·971  151.435  162.643 
260  GuinJe  39  28  371  493 
310  Guinée  équatoriale  3.356  2.750  651  534 
464  Jar...::l.rque  1.402  1.128  1.354  . 1447 
346  Kenya.  136  151  374  606  -··· 
268  Liberia  1.997  1.604  2.958  3.857  . -
370  r:.adngascar  .·.  1.024  1.041  1.069  1.589 
801  Nouvelle-Guinée - Papouas.  9.792  6.610  11.140  13.137 
~,.,  ...  rrir;cria  8P..l79  67.064  59 ·551  76.683  .:.vv 
350  Ouganda  269  189  120  133 
819  Samoa  Occidentale  412  412  563  923 
311  Sao  Tomé  et Principe  5-076  3.855  3.863  5.19Q 
248  Séné&al  - - - ~·  -
264  ·sierra Leone  2.049  1422  3.359  3-952 
---~-~---;-f------·----1--
Page  41 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
1.736  2.047  768  1.113 
80.015  105 ·567  56.729  73 ·584 
- - 119  203 
1.611  1.940  2.026  2.614 
138.177  186 ·503  141.772  203.926 
4.403  5.671  3.577  4.901 
122 .Q90  148.642  116.673  177.700 
663  778  245  346 
2.966  3.036  4.094  5.833 
1.678  1.668  1.213  1.347 
165  333  - -
1.760  2.078  2.842  3~563 
883  ~-074  1.614  2.555 
14.441  17 .133  10.324  14.096 
71.337  90.103  128.587  189.841 
119  136  119  153 
554  789  934  1.687 
2.284  2.473  1.167  2.214 
- - 257  354 
3.340  4.226  3.861  4.726 
-·- ...  ----·~ .........  -~  -Ni  me xe 
CST  072 
Il:1B)RTATIQN3  DE  CACAO  (SOUS  TOL~ES:-SES FORI·~ ) 
Unité  ou  base  :  Q =tonnes  - V= 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
492  Surinam  - - 48  79 
352  Tanzanie  335  307  573  813 
472  Trinidad et _Tobago  1.863  1.483  1.517  1.623 
280  Toao 
'  18.585  13.023  15.321  17 .346 
322  Zaïre  5·727  4.512  4.496  5 .8?>1 
PrO!-! 
471  Indes  occidentales  2·.139  1.618  2.333  2.5B1. 
816  Nouvelles Hébrides  599  446  409  596 
.. 
. 
'T()tal  ACP  518.357  371.984  490.201  615.040  1E  ...  91,2 %  86,0  ~~  86,2  ~~  81,2 %  ACP  rlra C23 > 
Total  ·!~:ct ra  c~z  568.070  432.650  568.690  757.139 





1975  1976 
Q  v  Q  v 
J 
98  124  - -
483  570  610  923 
1437  1.857  1.232  1.664 
13.618  18.153  14403  18.668 
4"'74I  5.018  4.284  6.892 
2.230  2.802  '  217  362 
499  '468  511  728 
~ ·-· 
468 ·599  600.219  498 .oso  718.903-
84,7 ,;  82,7%  89,0%  86,0% 
553.212  725.343  559.876  .835 •728 
623.007  859.267  636  ·592  996.569  ·--... -·. ··--- ..............  -lfimexe 1801.00 
CST  072.10 
IMroRTATIONS  DE  CACAO  EN  FEV3S  El' BRISUR!!S,  BRUT  OU  TORRZFIE 






















Nouvelle-Guinée  - Papouas. 
Nigeria 
Ouganda 
Samoa  occidental 


















































































































































3.861  4.726 lfimexe  18ol .00 
CST  072.10 
IMroRTATIONS  DE  CACAO  EN ~  El'  BRISUP.SS,  BRUT  OU  TOR.qEFIE  (sui  te) 
Unité  ou  base  Q = tonnes  - V = 1.000 UC~ 
Code 




472  Trinidad et Tobago  1.863 
280  Togo  18-575 
322  Zaïre  5.727 
Prm.! 
470  Indes Occidentales  2.139 
816  Nouvelles Hébrides  599 
Total  ACP  465.162 
ACP/Erlra CEE  .;:,  .  94,5  ~ 
Total  Extra  C~~  492.419 
Total  ~.~om~c  595.110 
;  '  ....  .  •  ...... 
1974 
v  Q 
1483  1.517 
13.003  15.321 
'  449  4496' 
1.618  2.333 
446  384 
. 
310.267  416.164 
92,0  ~~  88,2  ~: 
·337.232  472.066 
l5~lL_.  __  47~..!J.8)~~. 










57G  .~89 












..  . 
.  ...: ...... · ·:.  ..  •.·  .  . ,, 
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1976 
v  Q  v 
1.857  1.232  1.664 
18.153  14.403  18.668 
5.318  4 .2&1  6.892 
2.802  217  362 
468  571  728 
493.181  427.589 
87,5  %  91,0  ~~ 
584  .033 
90,6  ~ 
563.173  469 .• 982  644.283 
5G7 .14·1  473 .s3o  649 .918  ---···· ·-· ··------···-·-!lime xe  18o3 .1~ 
CST  J 
IMroRTATIONS  DE  CACAO  Etf  l·!ASSE  OU  EN  PAINS,  liON  DEGRAISSE 












C5tc  d'Ivoire 
Ghana 
Nigeria 
Total  ACP 
ACP/Extra C2B  :~: 













































































' ..  }1  ~-4~-- .. .1 Ni  me xe  1803.30 
CST 
Page 46 
IMroRTATIONS  DE  CACAO  EN  MASSE  OU  EN  PA!l:S,  co;.:J>LET:S1.~fl'  OU  PARI'IELŒ~•:ZNT DZCP  .. AISSE 
Uni  té  ou base  Q  = tonnes  - V  =  1 .ooo  U  C~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo • 
Q  v  Q 
ACP  -
302  Cameroun  .  •  5.138 
272  Côte  d'Ivoire  .  •  6.836 
276  Ghana  •  •  7-941 
~ 




Total  ACP  24.983 
ACP/Extra C'SB  ~  - 93,8 rf. 
Total  Extra  C~.!!:  ..  26.646 
Total  ?-~on~c  29 .297 
----f-·---·-~-------~··f-· 





















~  •  J  •  •  ;  .,  • 
1976 
v  Q  v 
3·941  5.272  3.710 
6.324  8.041  7 ..  196 
3.034  9.946  3.725 
1.009  1498  1.213 
. 
14.309  24 -757  16.144 
95,6 %  97,5%  96,8 % 
14.971  25.392  16.675 
16.  R44  29 .027  19 .,818  -·-··" -· -·-··-··-······-
.  .. 
.  . ·  .·.•  ... \  . •  ~·;h·.t'!:;ft·  .•  ,.;_ .. .  P:.  ,;.=.: .. 'J  ..  •  •:1.:  • .... Ifimexe  1804 .oo 
CST 
.,.·  Page  47 
IMroRTATIONS  DE  BEURRE  DE  CACAO  Y  CO!.~RIS GR..:\ISS3  zr  HUILE  DE  CACAO 
Uni  té  ou base  Q.  = tonnes  - V  =  1.000 UC.ri: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Cameroun  •  •  1·154  24-940  4.365  10-517  4 ·559  12.031 
272  C5te d'Ivoire  •  •  5.085  16 .155  6-506  17.611  4.023  13470 
276  Gha."la  .  •  10.271  2).181  10 ·942  26  ~286  15.891  47.693 
346  Kenya.  •  •  355  531  127  285  - -
288  Nigéria  •  •  7 499  20.820  3.730  9.903  5.231  15.761 
. . 
.. 
..  . 
Total  ACP  )0.964.  87.627  25.670  64.602  29.704  88.955 
ACP,/Extra  CS::!  :~  60,4%  60,2  )~  53,2/~  54,7 %  61,9 %  6i,7% 
Total  E::ctra  CZZ  51.303  145-507  48.225  118.140  41·978  144.139 
Total  ~.~on:~c  ·.  J  87.534  241.103  86.045  218.817  88.698  258.363 
-·.--- .. ~-·---------- •  ----- -4 .....  - ......  - .  · ---- ~.-... -----.. ··--.-..--------·----- -.  J .........  .... ·-- ...... trime xe 1701.71 
CST 
IMroRTATIONS  DE  SUCP.E  BR'JTS  ITON  D~A'l"JRES,  DESTINES  A ErRE  RA..H'FI1ŒS 
Unité  ou base  :  Q =tonnes  - V= 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 




469  Barbade  •  15.744  32.835  6.948  49 ·484 
318  Congo  .  1.000  - - -
815  Fidji  •  15.620  137.051  31.369  207.231 
488  Guyane  •  25.563  128.667  30.262  137413 
464  Jamatque  •  37.629  138.105  24492  123.175 
370  ~!adagascar  - - - - 10451 
386  Malawi  - - 2.146  962  15.031 
373  J.ifaurice  •  46.045  417 .847  80.361  412.387 
293  s~·raziland  •  10.546  88.834  21.7 35  101.201 
352'  Tanzanie  - - - - -
472  Trinidad et Tobago  .  18.521  78.269  21435  72.725 
850  Ouganda  - - - - -
Pl'OM 
421  Belize ·  .  .  29400  1·536  37 .873 
471  Indes Occidentales  .  .  15.218  2.783  16.328 
357.  Ter. Bri  t •  Océan !nd.  - - 6.604  . 
.]Q!i 
458·  Guadeloupe  .  .  82.815  18.304  69.122 
462  l·Tartinique  - - - - -
372  Réunion  .  .  1~7  .142  35 ·594  164.330 
- -- --~----f---·----':"·  foo-
p~  48 
1976 
v  Q  v 
22.501  47495  11.072 
937  - -
85.869  132.666  35.878 
61.146  190.568  54.555 
55.632  158429  42.102 
4.729  7.224  2.081 
6.802  16.286  4.333 
176.217  496 ·958  154.356 
41.546  156.326  46.655 
- 10.292  4.411 
32.924  75.325  20.684 
- 3.136  769 
17.198  44.092  11.017 
7·333  15.703  3.897 
2.989  - -
24.398  83499  28.921 
- 1.814  594 
52.839  184.347  64446 
-~ - ~-.  :  . .  .. -.. ~ :  .~!  ~  -~ ·-l lfimexe 1701.71 
CST 
Unité ou base  Q = tonnes 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  géo • 
~ 
.. 
Total  ACP 
AC P  /Extra C"28- :~: 
Total  :~:ctra CSZ 
Total  ~·on:~(" 
IMPORTATIONS  ·DE  SUCRES  BRUTS  NON  DENATUIDS  D.ESTINBS  A ETHE  R.'\FFINES  (sui  te) 
V = 1.000 UC.t!.: 
1973  1974  1975 
Q  v  Q  v  Q  v 
. 
.• 
..  . 
(169 .668}  1.023 ·154  217 ·564  1 ".o39 .()98  488.303 
46,6  1u  36,0 %  49,2  ~.&  49,3 tfo 
301.640  2.196.725  604.682  2 .1],.1485  990.202 




Q  v 
·-
1.294-705  376.896 
58,9%  -59,3 % 
.2 .196.636  636 .oos 
2.294.209  666.191 
.. --·--·  .  .  ......  ··-- ..  -lfime xe  2209 .52 
et 53 
IMroRTATIONS  _DE  RHU1·!,  ARAK,  TAFIA  (en tonnes) 
Uni  té  ou base  Q.  =  tonnes  - V =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q.  v  Q  v 
.ACP  -
453  Bahamas  •  10 ·099  6.887  10-770 
469  Barbade  .  224  891  271 
488  Guyane  •  2.504  20432  5 ·565 
464  Jaraaique  •  . 2 ·919  7.858  3.612 
370  1·~dagascar  624  ?A9  1.243  545 
472  Trinidad et Tobago  •  718  2453  1473 
PrOU 
476  Antilles néerlandaises  •  •  1.626- 901 
DOM 
458  Guadeloupe  •  5-234  8.739  5420 
462  l·!artinique  ..  8.826  14.133  9.217  • 
372  Hô union  7-0nt  3.137  7.168  3.153 
Total  ACP  16.873  39.764  22.-236 
'/E  ..  77,5  ~·:  58,2 5:  50,5 %  ACP  xtra  c~z > 
~ 
Total  !i!:ctra  CSZ  21.759  68.347  43-995 
Total  !-~on:~c  ..  77.195  46.893  ---~·--·  ·-----·  ~ 
Page  50 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
9.253  14.335  4.745  8.225 
704  269  491  313 
12478  6.226  5453  3.781 
8.158  5 j)69 
~  6.621  6.529 
1.035  606  563  376 
1.835  2.801  1458  2.261 
. 
5-990  4.123  9.858  5.638 
8.042  5-944  8.268  5.923 
10.873  9 .8)3  ll.854  11.607 
9.645  5.766  5.207  3-791 
. 
33463  29.906  19.331  21485 
51,0  ~~  54  8  t1  41,6 %  47,5%  '  ;~ 
65.659  54·599  46 ·511  45.231 
74 ·563  61486  59.079  54.043 
-·-... ···--··-·4---·-Nimexe  2209 .52 
et 53 
IMPORTATIONS  DE  RffiJ1.!  - ARAK  - TAFIA  (en Hl alcool pur) 
Unité  ou  base  :  Q =  Hl d'alcool pur- V= 1.000 UCE 
Code  PAYS  D'ORIGINE  géo • 
ACP 
453  Bahamas 
•  4V~·  •  Bô-.:-bade 
488  Guyane 
464  Jamaïque 
370  Madagascar 
472  Trinidad et Tobago 
977  Secret 
PrOM 
476  Antilles néerlandaises 
DOI.i  . 
. 458  Guadeloupe 
462  I.É.rt i nïque 
372  Réunion 
Total  ACP 
AC P  /Ert ra CE8  -;: 
























~ 77' 5  -~~ 











•  . 
Total  ~~Oné~C  _J_ 
_____  ..... ___  ·---------~-----·-~-·  ---- __  ...!._ ____  _ 


















Page  51 
1 
1975  1976 
Q.  v  Q  v 
"53 .213  14~35  21.585  8.225 
4.519  269  5M9  313 
95408  6.226  52-523  3.781 
64-770  5.669  50.001  6.529 
8.383  606  4.829  376 
14.099  2.801  10.021  2.261 
36 •. 230  3.355  52-733  5.285 
11.956  4.123  3 ·902 .  5.638 
57.961  5-944  53.104  5.923 
66.876  9.853  64.380  11.607 
79477  5.766  38.320  .3-791 
240.392  29.906  144 408  2148.5 
~1,3%  54,8 ~~  46-,6%  47,5% 
. 468.836  54-599  . 310 .CY)2  45.231 
534 .315  61.679  381 .09 3  54 .04 3  ----· -·------------
..  ...  .  ··: . J;  l:  . Nitre  xe 
Page  52  · 
CST  231.10 . 
!MroRTATIONS  DE  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
Uni  té ou base  :  Q  =  tonnes  - V  =  1.000 uer: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Cameroun  13.860  6.842  14.963  .  . 9-576  15.035  7.009  16 .267  11.223 
306  Centrafrique  - - 326  213  - - 216  130 
318  Congo  578  290  146  122  - - 161  103 
272  Côte  d'Ivoire  ~  12.673  6-553  12 .ooo  8.335  13.196  64)1  13.766  9.795 
488  Guyana  357  493  169  238  185  282  181  347 
268  Libéria  14.907  5414  10-732.  6.679  10.017  4.386  11.995  7.946 
288  ~~igéria  32.4.26- 13.361  38.537  24.028  37.883  16.052  30488  19 ·151 
322  Zaïre  24.976  11.771  19 ·551  13.777  17.973  8.097  16.982  11447 
.. 
T~tal  ACP  99 o777  44.724  96.424  62.968  94.289  42 ~323  90.056  60.742 
AC P  /Erl ra CZ8  :~:  12,8 ~  12,3 %  12,7.% 
.  ~ 
13,7%  12,6 %  11,7 %  .11,6 %  !,.?  .. , 1  ,; 
Total  Extra  C~~  781-103  362.667  760.433  520.247  689  .~92  337.169  770 .'lA2  524.324 
T~tal  !-•on~c  8o7 .333  375.012  r-J.9.0 ·?12-.  .  _)g.1 •  390  716.268  351.710  79~  .6~_3-.. .. 5_4_i. .~?)_  ·- ----1----·-CST  121.00  1 
Pege  53 
Il®RTATIONS  DE  TABACS  BRUTS  Er D:SCHEI'S 
Unite ou  base  Q.  =tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D' ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
28..1  Benin  395  306  731  653  614  619  - -
302  Cameroun  1.315  3.726  1.101  4 ·34.0  1.103  3.321  1.088  4.809 
306  Centrafrique  684  816  134  450  870  1.015  1.329  4.217 
318  Congo  250  300  829  960  831  1.127  832  1.157 
488  Guyane  - - 202  136  - - - -
464  Jarruïque  142  209  186  321  25-i  565  375  884 
346  Kenya  - - 146  146  - - 60  112 
370  1':3-dagascar  1.990  2.051  1.962  2.041  1.026  1.083  .•  1.048  1.621 
386  rohla\VÎ  16 ·555  23.253  14.230  24.084  23.283  39. 274  21.038  44-579 
350  O~ganda  1.514  2.261  533  817  640  1.082  1.152  2.097 
352  Tanzanie  6 ·197  10.335  7.316  .12.255  7.699  -.14.884  9.515  19.628 
244  Tchad  - - 166  135  - - - -
280  Togo  - - - - - - 105  107. 
378  Zambie  3.347  5-716  4-598  8.659  5.696  11'.577  4.277  8.994 
PI'OM 
421  Belize 
;; - - - - 154  109'  - -
470  Indes occidentales  - - 188  303  62  130  - - . 
Total  ACP  32.989  48.973  32.134  54 ·997  42.016  74 ·547  40.819  88.205 
AC P  /"'Xt  C...,..,.  ~·  6,9  ~~  6,9  Î·~  7,4  ~  7,6%  8,9 %  8,6  ~~  8;7 %  8,9  ~~  ~..  ra  .;,~r~  :.,  . 
Total  g:ctra CSS  478.479  710.475.  434.165  719 .505'  471.264  865.025  466.755  990.257 
Total  !~on:~ c  540.202  783.339  498.803  798.752  _  __533.~05  948.081  537-772  1.'J99 405  ------- f-----~- ______  ............ 
... -- ·-·- --·-· lfimexe  5501.90 
CST 
IMPORTATIONS  DE  COTON  - AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI 
Uni té ou  base  Q  =  tonnes  - V  = 1.000  UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
469  Barbade  - - 76  156 
284  Benin  12668  9053  7295  6689 
328  Burundi  1344  971  678  622 
302  Cameroun  10516  7101  6458  6027 
306  Centrafrique  ..  9853  5997  9926  9916 
318  Congo  311  209  250  239 
272  Côte ·d'Ivoire  13970  9983  11317  12828 
334  Ethiopie  3411  3786  2651  4544 
.  . 
! 
1  1 
1  '  ---t----· --r-·-.:-~------ •.  .i.. ---
Page  54 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
149  407  - -
4441  3414  3135  3232 
239  227  305  360 
6522  4607  7412  8217 
9122  7968  8933  8948. 
520  460  364  338 
8741  7809"  10386  11816 
4871  4631  954  1238 
.  1 
1  _  .. _ . ...... -·~ -··-~···  -Nimexe  5501.90 
CST 
IMFORTATIONS  DE  COTŒI  -AtJrRE  QUE  HYTIROPHILE  OU  BW~CHI  (Suite) 
Uni té  ou  base  Q = tonnes  - V  ==  1.00'~1  U  C.:.: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo.·  v  Q  Q  v  Q  -- ---
ACP 
1236 
Haute Volta  9285  6170  9892  9573  6180 
..  .... ..... ------. 
346  Kenya.  139  136  134  184  -
370  ~:adagascar  301  271  700  624  -
-·  -.  8817  9769  5489  232  ~!ali  12499  9724 
240  Niger  1294  949  283  306  379 
288  Nigeria.  1675  1302  241  139  -
350  Ouganda  10358  7405  5306  6372  5343 
248  Sénégal  3123  2585  5094  6362  3653 
224  Soudan  50577  40401  36800  52917  39614  -.. 
352  Tanzanie  1553  1033  340  385  3587 
244  Tchad  22943  15120  23058  25830  18707 
280  Togo  1279  1027  1423.  1630  1124 
322  Zaïre  5284  3795  2097  2267  749 
-
T'lt~l  ri.~fl  172383  126111  133788  157334  lli3530 
·  1  : A:: l'  S Jct ra c:::: <  19,2  19,2  19,7  18,4  16,9 
- ~  ,  ....._:  .......  ~  ~T';'"'";'  Tl>t:}J.  ---~ •• ~ c  .... _.  898372  658045  679849  &1324)  70096~ 





v  Q  v 
5141  11691  12302  1 
1  - 151  237 
- 1503  1483  l 
1 
20872  23198  4827 
318  1755  1969 
1 
288  363  - •. 
6510  4191  6180 
3381  6836  1581 
45546  41091  58217  l' 
l 
1 
3483  276  353 
J 
26914  29672 
1 
16823  1 
879  2?25  3187  1 
550  186.  144  ! 
: 
116981  149968  179041 
1  18,2  20,4  l7 t6  •  • 
641611  736089  1019681  ! 
j 
t 
75281.2___.~.~_292.22.  . 1057534  -.  ·-lfimexe  2304 .50 
CST 
IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  (El'· AUTRES  IŒSIDJS)  DE  COTON 
Unité ou  base  :  Q =tonnes  - V= 1.000 UC6 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q.  v  .Q  v  Q 
ACP 
'. 
328  Burundi  ..  •  598  141  -
)02  Cameroun  •  •  4.221  642.  6.687 
306  Centrafrique  •  ..  975  162  -
272  Cô·te  d'Ivoire  •  •  - - -
334  Ethiopie  .  .  13.811  2.088  12.711 
236  Haute-Volta  .  .  1.000  190  2.969 
-
346  Kenya  •  .  10.385  1.667  5-350 
370  1-fa.dagascar  •  .  4.820  708  3.438 
)86  l·~la\fi  •  .  - - -
282  :Mali  .  .  3.285  574  4·.289 
888  Nigeria  •  .  2 ·524  382  -
350  Ouganda  .  .  1.417  276  17.8o6 
248  Sénégal  ..  .  6.306  903  10.637 
224  Soudan  .  •  68.009  8.477  69.011 
352  Tanzanie  •  •  4.856.  766  36.960 
244  Tchad  •  .  1.433  242  -
; 
Total  ACP  •  •  123.640  17.218  . 162.858 
/E  ·'  21,2 %  20,7%  23,0 %  ACP  xtra <';28  :·~ 
Total  !~:ct ra c-ss 
; 
583-345  83.167  708.227  ..  • 
Tot:ll  ~·o~l:~r  .  •  585.213  83-490  713.596  - .-.......  ............ -..  - &----..-·  -
Page  56 
1975  1976 
v  Q  v 
- - -
990  6.o8o  1.196 
- - -
"'  - 7.208  1.105 
1.586  15.779  2.482 
426  2.287  • 409 
753  9.880  608 
461  6.205  977 
- 928  166 
677  988  162 
- 13.385  1.667 
2.123  13.242  2.045 
1•323  7.380  1.145  . 
6.829  110.951  13.254 
4.494  .  13.720  2.027 






28,9  iv 
83.976  664.726  94.737 
84 .seo  670.206  95.509  ·--·-. ... ---. ···-·-. -!ame  xe  fage  57 
CST  26540. 
H®RTATIONS  DE  FIBRES  DE  SISAL ET  AUTRES  AGAVF:3 
Unité  ou  base  Q =tonnes  - V= 1.000 UCE 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
gêo • 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
:)46  Kenya  15455  4~281  45.693  32 ·597  26.010  .15 ·774  9-149  3.111 
370  l·~dagascar  20.263  '  5·581  23.623.  12474  20.287  11.315  16 .907  6.539 




Total  ACP  109.946  29.809  123489  80422  90.115  48.789  73428  28.058 
ACP/Ev+..,.  C"':"<:>  ,r'  69,2 %  65,0 %  57,8%  57,7%  .:...;.,"'""-a  ......... J  1-.~  . 
1  ~~::~ 1 
s~{~ra. css  .  •  •  •  130.176  75.022  126 ·993  48 ·598 
!-~on~c  •  .  •  •  131.215  75 ·559  127.920  49.007 
- - .............. -~-· ··-·  -·-···· _  .. _  .... _  .... _  ...... _  .......... -Ni  me xe  Page  58 
CST  651.30 
IMPORTATIONS  DE  FIUJ  DE  COTON  ECRJ  - non conditionné  pour la. vente au détail 
Unité  ou base  Q  a  tonnes  - V  =  1.000 UC.&i! 
Codo 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
272  ·Côte d'Ivoire  495  1.106 
. 346  Kenya  ..  57  134  - -
350  Oug.:mda  284  586 
248  Sénégal  298  602 
352  Tanzanie  68  154 
Total  ACP  57  134  1.184  2.527 
{Ë  ..  Q,6  0_,6  AC P  xt  ra C'SE  ~::,  ,  - -
Total  Extra CSS  144.014  246.236  205.792  423 ·506 
Totnl  ~-~on~~c  184.898  328.657  256  4-~~--- 542.157  - --·-1---------·  1--·  ..... -------··--·-
•• :. ':·  1 Page  59 
Nimexe 
6  CST  52 
IMPORTATIONS  DE  TISSUS  DE  COTON  (sauf tissus spéciaux) 
Unité  ou  base  Q = tonnes  - V = 1.000 UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
gêo. 
Q  v  Q  v  ~  v  Q  v 
.302  Cameroun  796  2421  1.652  4.8)4 
272  Côte d'Ivoire  1.765  4.318  2.908  8.003 
276  Ghana  131  171  161  298 
370  t.f.a.dagascar  3.107  5·764  4 ·454  9.228 
373  lia'J.rice  37  104 
248  Sénégal  181  463 
244  Tchad  273  721 
280  Togo  - 425  1.227  454  1.673 
.. 
,.  -· 
;  -4"  ....  _.. 
'  6.224  13.901  Total  ACP 
+--~-_j_  ____  ~J-
- 10.120  25.344  /E  .,.,  ,.  2,7  2,3  3,4  2,7  ACP  xtra C;:.B  ~~ 
Total  Extra C"S!!:  2.34.281  603.706  300 ·753  934.256 
Total  ~~ow~c  355.306  1.209 .055  469 -959  .805.186 
--~...-.--..--~._...  - ..... --------
1: NimeX%  Page  60 
CST  '-'·~ 1 
Unité  ou base  Q.  ==tonnes  - V= 1.000  UCJ:!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q.  v  Q  v  Q  ' 
-i G9  Bur'L:.::.J-J 
0  60  l.OjS  ,,. 
2.506  57  1.693  - v  vb 
2&!  Etm.iu  - - - - - - 199  1.3Q4 
. ' 
~72  C5te d'Ivoire  .34  481  31  451  141  1.322  385  3.735 
)'H  ..J'1·  E!thiopie  - - - - 24  174  - -
3.+6  Kt;!\'/3.  - - - - 23  lOC  42  278 
1'71")  _,,  ·- ::.td.u.;.:u; car  - - - - - -
? ...  ... )  187 
373  I~uri!;c  263  2.093  660  6-576  14G3  15.395  2.038  23.259 . 
248  s.;n6gal  - - - - - - 10  233 
~0  T.:>co  - - 48  253  41  26-1.  85  707 
fYI':î)f 
\.. ··-
421  Beli~~c  .  •  •  •  23  1i4  59  320 
~no  Inde~ Occidentales  •  .  .  .  13  134  - -
. 
Total  ACP  2C::1  . ~  .)8~  799  [J  .~)38  1.778  19.769  2 .8-f~  31.}9-G 
/E  ..  "'  0,6  •'  .  o, 7 
,.,. 
ACP  xtra C'28  :-,.  O,)  0,7 
l 
- i.;  J'" 
,~  ,  .. 
Total·  Extra  C~!.i:  •  •  .  .  ~n  .?G?  3  .o7G .co6  424.257  -1 .256 .G 39 
Total  ~-~on:~r  57·~ .G .:1  6 .:;s 3  .oGB  67G .t/0  8 .t~  .193  .  . 
--~- ~-- ·-----·  .....  -... - ........  -· -------·--Nimexe  Page  61 
CST  551.10 
IMPORTATIONS  D'HUILES  ESSENTIELLES 
Uni té  ou base  Q.  =  tonnes  - V  :-::  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
453  Bahamas  - - 27  497  13  259  15  363 
376  Comores  88  2.177  75  2.380  44  1.656  103  3430 
272  Côte d'Ivoire  133  2<al26  120  1.546  103  1.030  260  1.836 
276  Ghana  .  110  13  121  39  283  28  294 
464  ·  Jamaïque  7  213  50  309  24  138  29  111 
370  Ma.da2'ascar  405  2 ·502  571  4400  115  985  591  3.268 
PrOM  -
470  Indes Occidentales  .  •  .  .  16  124  22  214 
DOM 
372  Réunion  •  •  •  .  .  22  .  -1.130  98  5-198 
Total  ACP  633  1·1 
856  9.253  338  4-351  1.026  9.302 
ACP~xt  C'-'f.'  ,,r  - 3,2 %  5,2%  5,7 'fu  7,0 % 
~.,  ra  ........  ~  ,"" 
Total  Extra CSS  .  10498  83.167.  18.015  132.901  .  .  .  .  . . 
Total  ~·on:~c  •  f  •  •  .  13.055  115.234  22.149  18:}. .745 
-- ~ ·+------ ------....  --~·  ---~  ......  -·- ... ----·---··~--l'lime xe 
CST  211. 
IMroRTATIONS  ·DE  PEAtJX  BRUTES  SAUF  PELlETERIES 
Uni  té  ou base  :  Q  =  tonnes  - V  =  1 .000 U  Cl!: 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
391  Botm-rana  •  •  1.244  8o4 
328  Burundi  •  •  708  1.248 
302  Cameroun  •  •  1.642  2.356 
306  Centrafrique  •  •  421  344 
318  Cor1ocro  .  •  87  1.307 
272  Côte d'Ivoire  •  •  540  828 
338  Djibouti  •  •  230  557 
334.  Ethiopie  •  •  5.489  11.585 
314  Gabon  •  ..  18  481 
236  Haute  Volta  ..  .  •  812  1479 
116  Kenya  •  •  2.188  3.209 
370  f·2.dngascar  •  •  476  642 
232  17a1i  •  •  441  826 
240  Niger  ..  •  513  1.177 
288  Nige:-ia  •  •  4.785  15.069 
350  Ouganda  •  •  736  2.047 
324  lhmnda  •  •  119  166 
2tt8  S5négal  •  •  1.606  1.953 
:  .. 
- - ·------·  ~-
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1975  1976 
Q  v  Q  v 
.  783  314  1.175  908 
604  895  361  828 
1.130  1.841  1.066  2.307 
203  194  213  261 
39  544  28  702 
150  294  255  551 
185  412  138  -356 
3.700  8.548  4.668  14.266 
9  177  10  296 
620  1.290  848  2.019 
2.121  2.812  4.509  6.744 
153  269  286  414 
400  979  718  1.286 
177  559  274  869 
3.066  10.089  1.813  11.007 
447  1.152  1.043  1.755 
402  546  543  1.018 
777  1.223  1.185  1.760 
.  ./  . 
-·-- ..  ...... -~-- ··-~-- -lfimexe 
CST  2II 
IMroRTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES  SAUF  PBLL~ERIES (pa,a;e  22 
Unité ou base  Q.  =tonnes  - V= 1.000 UC.;!; 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo • 
Q.  v  ·Q  v 
342  Somalie  •  •  444  1.021 
. -
224  Soudan  .  •  600  2.002 
352  Tanzanie  •  •  2.104  3.276 
244  Tchad  •  •  236  654 
280  Togo  •  •  16  314 
322  Zaïre  .  •  29  200 
378  Zambie  •  •  586  562 
. -
!. 
Total  ACP  26.070  54.1.07 
/E  -·  AC P  xt  ra C23  :·~  7,3  .  14,6 
Total  !~xtra CS:!:  358.514  ,.  369.736 
1'ota.l  !"on:~ c  n~:!~J 576.115  --
!----
Pe.ge  63 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
510  918  1.120  3.256 
578  1.978  729  2.518 
2.214  2447  3.012  3.390 
121  469  255  1.029 
6  106  42  263 
156  275  - -
- - 323  285  . 
. 
18.551  38.331  24.614  58.088 
5,5  13,0  s,6  n.o 
335 475  293.174  437.007  52~  .019 
705.288  486.861  834 .736  895-555  _,._ .......... ~. -·-- ... ·-- -lfimex.e 
CST  211.10  ... 
IMPORTATIONS  .DE  PEAUX  DE  BOVINS  ET  EQUIDES,  SAUF  DE  VEAUX 
Uni té ou base  :  Q  =  tonnes  - V = 1.000 UCli.: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
391  Dots•:  ana  1.928  1.391  1  1.244  8o3  783  314  1.175  907 
328  :Burundi  410  5~  432  465  338  229·  165  126 
302  Cameroun  1.286  1.503  1.234  1.168  635  492  597  576 
306  Centrafrique  210  256  420  341  198  119  211  224 
272  Côte d'Ivoire  506  498  347.  230  - - - -
334  Ethiopie  4·598  5.188  2.227  1.823  516  307  1.090  1.073 
236  Haute-Volta  175  206  419  389  207  176  369  292 
346  Kenya  1.391  2.037  1.543  1.&14  1.110  959.  3.223  3.359 
370.  t!a-dagascar  774  813  466  401  134  108  227  150 
232  !.!ali  112  112  228  160  - - 394  214 
.. 
240  1Iiger  202  232  214  175  - - - -
288  Nigeria  1.073  1.729  1M3  1.631  371  28o  16  107 
350  Ouganda  603  8:M  386  878  113  152  782  792 
324  Rw:mè.a  - - - - 206  129  346.  237 
248  Sénégal  1.222  974  922  615  270  169  706  526 
>t2  Sow.alie  736  609  21  24  - - - -
224  Soudan  1.128  976  105  at  - - - -
393  S~-Jazi1and  181  166  38  27  - - 249  162 
-
352  Tanzmrl.e  l.'Z15  1.729  1.184  1.303  1.007  747  1.955  1.662 
~-l4  Tch.:!.d  123  109  63  75  - - - -
378  Zambie  369  .  179  560  )62  - - 320  283  --t------·-- ·----··.  - .. -. ,. -~  .. --·-·--·--·-
./. :fi  me xe  Page  65 
CST  211.10 
IMroRTATIONS  DE  PEAU'.h:  D:!:  BOVI~S ET  EG,UIDES,  SAUF  D3  VE.II.UX  (sui  te) 
Uni  té. ou base  Q.  =  tonnes  - V  =  1.000  UC~ 
Cod-, 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 





'  • 
Total  ACP  18.242  20.125  13-496  12 ·798  5.888  4.181  11.825  10.690  /E  ..  10,8 %  13,8 1.- 11,5  ~  15,0  ,~  4,7%  7,0%  6,1 %  6,8 %  ACP  rlra c:~z > 
'  ~ 
Total  !i::ctra  C~!!!  169.06S  1  145.721  117.735  d5400  125.054  59484  194 wt93  15-7".144 
Total  ~."on:~c  -1--~3-361  ~~3.212  ~~~~?_.l.---211.}17  . 3Bi -999  176 .81-9  4~~~?~  .  389.561 
.  ···--..... -·····---lfimexe  Page  66 
CST  211.40 
IMroRTATIONS  DE  PEAUX  DE  CAPRINS 
Uni  té ou base  Q  = tonnes  - V =  1 .000 U  C.i: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
284  Benin  - - 69  129  - - 21  134 
328  Burundi  357  ''  1.220  236.  690  226  582  158  601 
; 
302  Cameroun  0  85  291  200  547  234  603  234  838 
272  Côte  d'Ivoire  81  164  141  365  78  177  0  113  292 
338  Djibouti  50  140  49  15)  . 74  210  - -
334  l!.~biopie  1.454  4-960  1-411  4.183  1.369  4.028  1.569  7.197 
236  Haute  Volta  194  660  243  615  251  645  250  935. 
346  Kenya  --326  1.103  221  674  413  1.095  548  1.967 
232  !ali  109  182  131  260  210  435  262  0  571 
240  Ni ge~  81  252  92  320  101.  348  105°  403 
2'88  Nigeria  1.904  8.458  2.446  9-950  1.976  7.211  1.189  7.189 
350  Ouganda  282  1.065  267  928  313  931  222  838· 
324  Rto~~anda  - - - - 191  404  189  761 
2~8  Sénégal  284  627  323  621.  249  527  238  . 649  .. 
342  Som..'1.1ie  336  876  . 90  258  88  ~  .  120  566  1.751 
224.  Soudan  334  752  92  214  84  215  210  478 
352  Tanzanie  203  .  492  412  1.105  257  605  268  821 
244  Tchad  191  532  64  162  56  146  113  388 
Total  ACP  6.271  21.774  6.487  21.174  .-.  6.170  18.}.12  6.255  25.813 
AC P  /Erl ra CZE  :~  40,3  fo  43,6 %  48,5  ~~  49,4 ··;~  40,9 %  40,0  tf.  39',0  %  38,9  % 
Total  ~:dra CS!.';  15.549  49.910  0 13.386  42 .852  15.079  45.783  16.0M  66.374 
Total  ~~on:'!c 0  16.453  53.188  13.928  45.133  15 .8o7  48.712  19 .6d7  70.121 
---~·---·---0-o---:--· .. -- --- ...  ··-·-·~--~-~  ... -·-lfimexe  Page  67 
CST  211.60 
IMroRTATIONS  DE  PEAUX  LA.Il\"'EES  D'OVINS 
Unité  ou  base  Q  = tonnes  - V =  1.000 UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
gêo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Cameroun  97  295  165  439  241  655  189  709 
272  Côte d'Ivoire  61  126  48  82  - - 51  172 
338  Djibouti  297  805  164  359  104  J.89  80  176 
334  Ethiopie  1.069  2.682  1.360  3.817  1.487  2.928  1.729  4-~4 
236  Haute-Volta  116  351  144  396  136  373  204  685 
346  Kenya  195  28t  206  452  220  433  274  723 
232  r.~1i  25  67  33  55  81  158  51  144 
' 
240  Niger  232  644  200  511  54  134  128  347 
288  Nigeria  493  1.767  611  1.615  435  1.271  357  1.455 
248  Sénâgal  248  456  291  645  227  453  204  494  .. 
342  Somalie  571  1.302  215  587  346  693  315  955· 
224  Soudan  871  2.376  371  1.058  430  1.211  420  1.5.94 
352  Tanzanie  163  276  249  502  288  517  118  234 
244  Tchad  ·  147  359  &1  147  - - 96  231 
.. 
.  . 
1 
Total  ACP  4-585  11.790 
1 
_,  .141  10.665  4~049  9.015  4.216  12.463 
ACP/Extra  CES  ~~:  4,0 %  6,7%  4,6 %  8,3%  3,9 %  9,2 %  3,4%  7,8  ?~ 
: 
. 102.654  Total  g:dra CSS  113.868  174.876  i 
89.652  128.874  97.809  .122 .sos  160..619 
Tot~l  !.~on~~c 
12~_.103  1§s -~X  j__~Ol  !3.2._2_ .  . __  141.331  114.172  1o6 .sB1  136.047  175.421  _..,_._.,_.,  ... 
·-~-- --·~-··--·-!fimexe  P~  68 
CST  211.90 
Uni  té ou  base  Q  =  tonnes· 
Code  PAYS  D'ORIGINE  géo. 
ACP 
234  Bénin 
306  Centrafrique 
318  Congo 
272  C5te d'Ivoire 
314  Gabon 
236  Haute  Volta.  -
370  ~adagascar 
232  !-hli 
240  Niger 
288  Nigeria 
801  Nouvelle-Guinée 
342  Somalie 
224  Soudd.ll 
244  Tchad 
28o  Togo 
322  zarre 
378  Zambie 
Prolo!  . 
421  lk!l::.:&e 
IMroRTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES  D'AUT~ ANII·!AUX  (sauf Bovins,  équidés,  veaux,  caprins, 
peaux lainées d'ovins) 
V=l.OOOUC~ 
1973  1974  1975 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  . 
1·  156  1~.  81  - . -
13  242  - - - -
65  1.558  65  1.295  33  530 
4  149  4  150  - -
18  478  18  481  9  177 
12  228  4  74  - -
4  196  5  232  2  122 
8  291  10  326  10  259 
4  130  1  171.  - -
62  1.152  80  1.388  45  718 
17  414  2  23  - -
.  344  109  65  18  - -
70  862  29  637  50  518 
15  295  10  237  9  2i5 
15  324  13  308  6  106 
8  108  8·  161  10  169 
19  ,  ..  192  17  189  - - ..... 
62  788  - 31  563  6  162 





28  702 
- -
10  296 
- -
3  223 
11  357 
- -
45  1.178 
6  262 
- -
20  354  . 
21  381 





-.. -,. ...  ----·· .........  ~ .........  -lfimexe 
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CST  211.90 
IMroRTATIONS  de  PEAUX  BRJTE'S  D'AUTRES  AA'1:MAUX  (Suite  .) 
Unité  ou base  Q = tonnes  v =  1.ooo  uc~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q.  v  Q  v  Q  v  Q  v 
1'otal  ACP  685  6.884  348  5-771  174  2.814  150  3.WJ7 
ACP/Extra CEE  fa  ·3,5  26,9  2,1  26,8  2,6  26,9  1,3  20,1 
Total  Extra CEE  19.538  25.597  16.583  21.414  6.582  10.473.  11.264  19407 
Total  ~Monde  20.820  27.477  17.255  21.955  10.781  12.660  1-1.990  20.598 
-54-. , 
lfimexe  Page  70 
CST  611 
IMroRTATIONS  DE  CUIRS  El'  PEAUX  PREPAREES 
Uni  té ou base  :  Q  ~ tonnes  - V = 1.000 UCi:  . 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q.  v  Q  v  Q.  v  Q  v 
A.C .P. 
338  Djibouti  • 
•.  .  ' .  108  107  - - - - ; 
334  è..'thiopie  •  •  175  788  61  303  115  684 
236  Haute  Volta  •  •  113  270  llO  267  "110  313 
346  Ken:ra  •  .  1.402  3.4"34  2.317  5.944  3.325  11.546 
370  r.~dagascar  •  •  617  1.530  454  1.120  621  2.061 
232  . Mali  ;  •  •  180  133  - - 109  130· 
240  Niger  •  •  242  900  159  - 881  135  940 
288  Nigeria  .  •  1.761  8.506  1.874  8.808  2_.790  21.906 
352  Tanzanie  .  •  387  517  519  679  713  997 
. . 
. 
Total  ACP  •  •  4.985  16.185  '5 -554  18.002  7.918  )8.577 
AC P  /Sxt.,..  r.~t;'  •''  6,2  5,4  6,5  6,0  6;4  7,6 
-..~..  . a  ...~ ....... ,  .-.~~ 
Total  ~:<tra_ cs~  •  •  81.019  302.278  8.~ .9_87  299.245  124.473  5o6 .251 
.  . 
Total  ~·,~:·~  ~  .  •  !  127.895  .  605 .109  133.293  . 624.208 
1 
186 .o68  968.084 
-- -----4--------.....  . 
-~-- ·'·· ·-····-···  ..  -Ni  me xe 
CST  242 
IMroRTATIONS  DE  BOIS  RO:t-.Tffi  BRUTS  OU  SI1·WLEr-!!!1'T  ESUr'tRRIS 
Uni té ou  base  :  Q  = tonnes  - V =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo • 
Q  v  .Q  v  Q 
. ACP 
302  Cameroun  •  •  318.572- 37 ..  105  233.947 
306  Centrafrique  .  •  25.094  4.024  23 a904 
318  Congo  •  •  150.368  21.543  90.394 
272  Côte d'Ivoire  •  •  1472.425  185.587  1.105.560 
314  Gabon  •  •  732 ..  107  89.322  508.&1-2 
276  Ghana  •  •  173.004  25.032  241.807 
260  Oui née  •  •  - - -
310  Guinée  Equatoriale  •  •  4.763  856  11.836 
488  Guyane  •  •  2.739  384·  . 1.717 
268  Lib'eria  •  •  159.581  2.0 .)66  113.644 
370  I~dagascar  •  •  1.052  409  -
268  Nigeria  .  •  125.092  11 J.r9  64.666 
801  Nouvelle-Guinée - Papouasie  •  •  - - 2.817 
264  Sierra Leone  •  •  - - -
4Q')  ,., ...  Surinam  •  •  15.015  1.379  12.023 
322  Zaïre  •  •  51.543  8.713  17.067 
-:-
.il 
- -- - --·---·  ~-
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1976 
v  Q  v 
27.183  260424  39 ·757 . 
3.998  17.940  ).673 
13.188  106.593  19.614 
133.337  1.565.026  225.018 
63.090  447.726  66.911 
32.658  265.731  48.317 
- 781  169 
1.515  13.073  2..317 
28o  1.255  233 
15.288  188.311  33.289 
- 1.430  327 
8.108  28.991  5.434 
·.511  - -
- 1.914  248 
1.338  9.352  - 1.233 
2.405  36 .oos  8.311 
- ./. 
·--·- ..  .  -··---··- ......... -lfimexe  Page  72 · 
CST  242 
I.MroRTATIONS  DE  BOIS  BRO'I'S  OU  SIMPIEr.mrr  EQUAP.RIS  (page  2) 
Uni  té  ou  base  Q  =  tonnes  - V  = 1.000 UC;!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
DOM 
436  Guyane  •  •  - - - - 1.462  136 
•.  . . 
372  Réunion  • 
; 
•  244  56  - - 2.211  294 
PrOr.! 
812  Océanie  Britannique  •  •  - - - - 5.731  627 
Total  ACP  3.231.655  412.199  2 432.224  302.899  2-944 ·552  454.851 
AC  /Extra CEE  %  41,2  55,4  40,7  55,7  38,7  55,8 
Total  Extra CEE  1 .819.886  744 485  5 .98o .675  543 443  7.604.803  814 .658 
Total  Monde  11.579.384  914.938  8.905 ..  166  680 429  10.656.407  976.743 lfimexe 
CST  242.31. 
Page  73 
IMPORTATIONS  DE  BOIS  NON  C01ITFERES  :BRUTS  POUR  SCIAGE  OU  PLACAGE 
Unité  ou  base  :  Q = tonnes  - V = 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  .Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
J 
302  Cameroun  361.628.  36.065  316 46~~  .37.113  233.063  27.097  259.259  39.504 
306  Cen-trafrique  27.653  3.232  25.094  4.024  23.904  3.998  17-934  3.670 
318  Congo  188.231  23.078  149 .957  21 ..  484  -90.392  13.188  106 ·593  19.614 
272  Côte  d'Ivoire  1.817.406  220.090  1.464.822  184.115  1.102 487  132.813  1.558-544  223.963 
314  Go. bon  831.513  81.826  731.340  89.208  sos .672  63.075  447 477  66.866 
276 
~ 
361..217  50.843  24.600  262.488  47.361  Ghana  171.544  243.413  32.271 
260  Guinée  942  154  - - - - 750  159 
310  Guin~e Equatoriale  3460  470  4.757  854  11.836  1.515  13.073  2.317 
268  · Liberia  lf~1.166  22.372  158.429  20.196.  113.490  15..257  186.816  32.919 
370  l1a:dagascar  386  113  1.038  408  - - 1.430  327 
288  Uigeria  85.852  .14-543  123.683  16.917  64.226  8.052  28.905  5.402 
801  Nouve11e-Gu~née - Papouasie  - - - - 2.817  511  - -
264  Sierra Leone  - - - - - - 1914  248. 
492  Surinam  . 2.229  210  2.263  237  2.193  2'53  816  115 
322  Zaïre  60.394  8.983  51.135  8.639  16.879  2.884  35.867  8.245 
Total  ACP  3.922.077  460.979  3.200.524  407.795  2 413.372  300.914  2.921.866  450-710 
ACP/E  +  C  ..... .,..,  .~r  69,1  75,7  69~0  74; 3  66,8  75,4  60,0  10,0  -..x~ra  :.;: • ... 
Total  g:ctra CSS  5.678.641  609.141  4.635 .. 113  548.952  3.611.375  399.318  4.872.192  644.192 
Total  ~"on~c  6 -177 .268  653 .. 170  ~2..-:1.8:) ~2.~  ~.  f-·  604.746  4 .293.706  443.132  5  .58~  ·5~~-....•  ~~~.~-~-~ - - __  ,.;___ 
·.  :· Ni  me xe 
CST  243 
IMroRTATIONS  ·DE  BOIS  FACO~mES OU  SIMPLEr·Eh"T  TRAVAIL.LES 
Uni té ou  base  Q.  =  tonnes  - V  = 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
302  Cameroun  •  •  67.533  9.838  69.059  10.832 
306  Centrafrique  •  •  10.731  2.187  7.813  1.540 
318  Congo  •  •  9.542  . 2.346  7 ~02  1 .. 895 
272  Côte  d'Ivoire  •  •  134.174  33 .152~  108.287  .. 25.501 
314  Gabon  •  •  2.049 .  518  757  201 
276  Ghana  •  •  58.917  15.611  81.·1.30  18.326 
488  Guyane  .  .  •  4.315  740  3.852  699 
346  Kenya  •  •  2.021  381.  1.077  .  226 
268  Lib~  ria  •  •  3.627  612  14 ...  ~82  2.8o~ 
288  Nigeria  •  •  13.133  . 3.137  8.601  1.756  .. 
264  Sierra Leone  •  •  - - - -
492  Surinam  •  •  ).625  765  2.083  418 
352  Tanzanie  •  •  4 ..151  1.005  2.186  865 
322  Zaïre  .  .  •  19.247  5.249  12-593  - 3.196 
378  Zambie  •  •  - - - -
Total  ACP  •  •  333.365  75!544  320.122  68.261 
ACP/E  t  C'!O'!:'  .~·  2,4  2,7  3,1  ... x  ra  ·~~·  ,  .. 
3,7  t  Total  !~xtra  C~-2  1).679 ·553  2-773.860  10.32 3-191  1.827.629 
Toto.l  ~.~on~~c  14.907.105  2-974-572  11.324 .861  ·1.979 .)48  -- --·-~·---·--:--·  f.. 
Page  74 
1976 
Q  v 
65.688  12.669 
4.510  1.216 
8.358  2.337 
164 .2L!4  44.921 
7.811  1.738 
'76 .172  24.192 
2.444  613 
1427  361 
29.083  7.198 
.. l. .391  3~6 
902  Lt3 
·2.650  615 
3-524  963 
12.145  3.676 
746  235 
381.095  101.243 
2,6  3,4 
.. 
l4 .429.830  2-955.635 
1)  .6~~4~!.  3.179.152 
.  .. .......... - --~··~· -Ni  me :re  P~-e 75 
CST  631.21 
IMroRTATIONS  DE  BOIS  PlAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
Uni  té ou base  :  Q  =  tonnes 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  géo • 
A .c .P  • 
302  Cameroun 
318  Congo 
272  Côte d'Ivoire 
314  Gabon 
276  Ghana 
288  Nigeria 
322  Zatre 
Total  ACP 
ACP/Extra  C~3 :~ 
- v= 1.ooo  uc~ 
Q 



















E::ctra  C"S:S  Total  •  411.558 
Total  ~·m,~c:  8  :..---L----------p-+-·--·•  --+-__2!_6 .6  6 
~ 
1974  1975  1976 
Q  v  o.  v  Q  v 
6.357 .  2.788  4.672  1.843  4.888  2.336 
1.252  574  - - - - ,. 
3-485  2o025  1.490  811  3.281  1.886 
18.764  10.878  18404  9478  21.825  13.561 
6.935  4.055  11.019  3.092  6.870  3.349 
15.692  3.613  320  149  - -
1.527  829  397  203  - -
54.012  24 .792  36.302  15.576  36 ~864  21.132 
6,1  7il  4,4  5,3  3,1  .  4,3 
879.236  349.P30  828.192  292.069  1.193428  492.990 
1  ~9...!).~l.  _.  .  .  /!.:...._·  l_.J;;...;
1 4..._1---t_I_.o_1~5  _.o_.,.;.. 
0
::...."'  ~~.;:;...38...:.7....;;.4.:....-:;9_6~~1..;..::.3;.=...9_8.  •.:..:.7~1- . ..  .•  ~~~- ~~  ?? ... _ lfimexe  Page  76 
CST  631.10 
IMR'.>RTATIONS  .  DE  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS1 5mm  ET  r.DINS 
Unité  ou  base  Q  •  tonnes  - V  =  1.000 UCli! 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo •. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  y 
A .c .P. 
302  Cameroun  11.397  2.760  14.248  4.456  2.994  1.279  10.495  4·.970 
)06  Centrafrique  183  50  - - - - 374  ; 310 
318  Congo  20.820  8.477  21.549  10.085  14 .741  6.858  17 .286  9.136 
272  Côte  d'Ivoire  13.778  6.039  14.896  7.055  10.219  4.998  14 .111  6.951 
314  Gabon  21.346  4.672  19.099  5 ..  135  10.992  3.880  15.416  .5.529 
276  Ghana  2.077  1.202  3.546  1.742  2.750  1.452  3.361  2.256 
288  Nigeria  655  186  1.326  562  432  193  - -
322  Zaïre  2 ·592  1.138  5.093  1.741  2.216  647  1.640  560 
.. 
Total  ACP  72.~8  24.524  19.151  . 31.076  44.344  19.307  62 .683  29.712 
ACP/Extra  C2::::  :·:  48,8  25,7  44,2  32,6  39, 1.  26,3  35,1  24,7 
Total  .  ~:ctra cs~  149.301  95.259  180.556  95.200  111.69.7  73.~8  178.632  120.396  . 
Total  ~·:m:~r  ..,"'...3_ ..  438  1.§.1~---l-~.7  .12_0  ___  .ll2  .103  169.613  143.199  249  .6~~-- ..  217.677  .•• - .•  ··-· . .  _l lfimexe  2510 .10  ;i:  90 
CST 271.30 . 
IMFORTATIONS  DE  PHOSPHATES  DE  CALCIU!~ NATURELS 
Uni  té ou base  Q  =- tonnes  - V· =  1.000 U Cl!: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
240  lUger  28.920  '  ·444  - -
248  Sénégal  1.198~753  21.752  1.146.206  58.935 
280  .Togo  1.966 ·944  31.580  2-377 ~30  121.601 
Pl'OM 
474  Aruba  23.671  1.023  6.069  430 
478  Curaçao  12.613  815  l4 ·379  1.062. 
-




Total  ACP  ).194 .617  53-776  3 ·523 .336  180 ·536 
AC P  /Erl ra CEE  :~  19, 31o  21,7%  21,2 ~  24,9 % 
Total  Extra  CS~  16 .5()0 .073  . 247.383  16 ·591-718  726.307 
Total  ~~on~c  16 .686 .357  250 .372  18 .682 .697  828 .282  ---,.----.·---f--·-------· f-·--
Page  Tl 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
- - - -
718.598  41.211  617.855  23.188 
1.221.503  81.285  1.509 .7.91  67.616 
~ 
18.624  2.121  ~ 
8.067  1.100 
- - - -
. 
1.940.101  122496  2.127.646  90.804 
17,5%  19,8 ~  18,2 %  18,0 % 
11.068 .1-63  619 .• 365  11.689-976  504.350 
12.739.177  712.531  13.528.300  590.171  ---- ·-·--·--·-lfimexe 2601.12 
CST  281  /  à19 
IMroRTATIONS  DE  UUTERAIS  DE  FER 
Unité  ou  base  Q =tonnes  - V =  1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo • 
Q  v  Q  v 
ACP  -
268  Liberia  18.639 .189  197.169  19 -992.621  265.546 
228  !;~uri  tanie  7467 400  80.215  8.385 ·596  112 489 
288  Nigeria  - - 178.870  2.329  . 
264  Sierra Leone  1.310 425  13.643  1.027 .673  12.163 
... 
-
Total  ACP  27.417.014  291.027  29.584.760  392-527  /E  -..  22,8 %  21,5  ~~  22,0  ~  21,1 %  ACP  xtra CZB  :  .. 
Total  Extra CSS  120 .320 .053  . 1.351.729  134 .641.202  1.857-333 
Total  !•ow~c  138.357.083  1418.643  154.028.312  1.85G.543  .---r--·---·-1--·-------·  ~·--
1975  1976 
Q  v  Q  v 
13 o524 .248  201419  14.182 484  243470 . 
6-994.109  115.542  7.020.173  127.008 
32.692  479  160.542  2.619 
635 477  9.811  73.059  1.141 
21 J86 .526  327.251  21436.258  374 •23R 
19,8 %  19,4%  18,6  ~  17,8  ~~ 
106~30  .814  1.688.669  1+5 481.897  iUJ9 .621 
123.314 428  1.770 ·570  131 ~75  ~?2~  ..  2.191409  ·----- -----~-·-. 
lfimexe 2601.71 . 
CST  283.11 
IJre)ftTATION§  DE  l·~UŒRAIS :m'  C01"'CENTRES  DE  C"JIVRE 
Unité  ou  base  :  Q ~tonnes  - V= .1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
ACP 
318  Congo  ·- - 1.181  662 
801  Nouvelle-Guinée - Papo~s.  244·245  84.053  141.675  76417 
322  Zatre  •  1  5406  5.123 
~ 
Total  ACP  244 .. 24)  84.054  148.262  82.202 
AC P/Ext ra CEP.  :t::  44,8  1~  46,3  ~  24,7 %  31,~ ~ 
Total  Extra  C~3  545 ..  324  181.649  600'.142  261.993 
Total  ~-~on~c  6_4J .648  ;_83 .056  . 60:!.~~~  263 ·099  ·-
1975  1976 
Q  v  Q  y 
1.964  554  - -
2'71.042  90.662  283.838  101.820 
• 8.367  3.494  670  240 
'. 
-
"281.373  94.710  284 .sos  102.060 
45,3 %  58,1  '/o  44,6%  51,1 % 
607-.472  161.255  637.206  199.800 
611.416  162-748  640.837  200.780  -·- .... ·-·-.-·-··- .. --·-Nimexe  7401.20 
CST  682.11 
IMroRTATIONS  DE  CUIVRE  POUR  AFFINAGE  (BLISTER) 
Uni  té ou base  :  Q =  tonnes  - V  = 1.000 UC!i! 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
gêo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
' 
346  Kenya  5297  ~2.28  1329  .  1589  1498  1364  1401  1531 
350  Ouganda  323  536  1019  1569  5138  4571  2900  3615 
352  Tanzanie  396  839  101  127  - - - -
322  Zaïre  147353  175770  151583  270183  148995  134867  152202  171013 
378  Zambie  2601  24.:n  5906  11498  8551  '7302  5596  5531 
. 
.  . 
. -.  . 
. 
Total  ACP  155970  185804  159938  284966  164182  148104  162099  181690 
/E  ~·  41,8  37,1  40,2  40,0  ACP  rtra C28  :-.,  42,2  43,0  43,7  45,0 
Total  ~:ctra c~z  37q021  431924  365670  633417  392754  398848  403487  454104 





-~------.:.:-=-=--......  -.-,;;--;;..o.::·=·--;...:;;.-.....,--.......  -~-..-- --..------=·  =- ==--~--.-....-.  .._..  -"""'------==-...---;;.;o..o---...,z-===-=-z-=::-;.;;..;;;;;;;:;.;=====:-=--~="'-- =:::m::==  =r  ~~=~  --+  __r.,  __ lfimexe  7401.30 
CST 
IMroRTATIONS  DE  CUIVRE  AFFI1~ NOU  ALLIE 
Unité  ou base  :  Q  =  tonnes  - V  = 1.000 UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q.  v  Q.  v 
ACP 
'  328  Burundi  110  252  175  257 
376  Comores  670  1114  76  119 
318  Congo  2176  2368  425  726 
346  Kenya  451  586  5306  7752 
350  Ouganda  1410  2039  257  494 
352  Tanzanie  12153  17142  5449  8978 
322  Zaïre  259874  336588  276744  498664·· 
378  Zambie  315952  401110  340327  608644 
. 
T~tal  ACP  592794  761199  628759.  1125634 
AC P/Erl  !'a  C"23 <  42,0  42,0  43,6  44,4 
Tota1  ~;c: :-r.  c~:  1410679  1812349  1442532  :.2537601 
i 
Total  ~r;~:. :  1846577  2386147  1754481  3107805  1 
~---· -.....--------+----------~ ---
Page  81 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
298  337  - -
148  154  2644.  2897 
1502"  1570  568  789 
1087  1187  - -
971  922  - -. 
4912  4633  13783  17394 
214292  212860  252936  306911 
363945  360805  297483  356506 
587155  582468  567414!  684497 
41,0  40,9  38,6  38,3 
1430706  . 1424405  1470453  1787998 
•  1 
~  1650842  ! 1646870 
.  i  . 
: 1776?.0L._ ..  : .?1;.~4.5.4_  ..... ·-lfimexe 
CST  283.30 
Payo-e  82 
IMroRTATIONS  DE  l•ITNEP.AIS  ET  CONCENTRES  D'AIDHnrrm.r 
Uni  té ou base  Q =  tonnes  - V  =  1.000 UCE 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
276  Ghana  276.683.  '4  .037  322.129  5.241  322.087  5.986  244.278  5.342 
260  Guinôe  248 .o&1,  2.546  1.128.8-19  15.264  1.642.887  25.023  3.210.785  13.760 
488  Guyane  133.129  7.113  325.937  17.157  183.062  16 .553  179.684  19 .766 
264  Sierra Leone  342.464  4.989  323.101  5.131  313.113  5.580  '  403-992  7.651 
492  Surinam  56.269  2.192  64 427  3.491  225.991  10.397  161.060  8.173 
472  Trinidad et Tobago  3.722  17  8.002  786  1.735  185  - -
801  Nouve1le-Gu~née - Papouasie  ~  - ...  - 20.334  414  24.818  517 
-
Total  ACP  1 o060 .351  .  20.894  2.172.445  47.073  2.709.209  64 .138  4.224 .617  115.209 
AC P  /Extra C23  :~:  23,3:  33,6  28,3  39,0  33,7  46,J:  48,6  58,8 
Total  !i!:ctra  CS!!;  4 ·537 -953  62.143  1  .•  666-598  120-575  8.047.246  139.198  8.6)12 .316  195.876 
Total  ~·on:~c  4 -59~.:689  ~._§4  .012  ~-~~725..!!~l  . __  124 ·559  8.094 -597  143.222  8.719  ~~].~.  199.023  ..... - ...... --····  -!Umexe 7601.11 
CST 
IMPORTATIONS  ·D' ALUMI1l!ill·!  BRUT  !-."'N  ALLIE 
Unité ou base  Q  =- tonnes  - V  =  1.000 UC.ti:  · 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v  Q 
ACP 
302  Cameroun  .  .  22.172  13.067  21.073 
. ' 
276  Ghana  . 
; .  15.079  9.160  12.424 
492  Surinam  .  .  23.211  15.106  11.980 
. 
T~tal  ACP  60462  37.333  45477 
AC P/Ert ra C28 <  .  . 
9,0  8,8  9,9 
Tot  a~  :::::  r~ C'SZ  .  .  668.095  '  425.473  46o .ose  l 
~  .  ...... ~ ..  ,  •  1 
':'J :.:i:.  j  . 
~  •  1.oo4 .see  645.463  :  729.072  .  '  ~  ....  - ·----·  --·-----~  .. ----·  -r·-···- .....  --- ... ---·-------· 
Page  83 
1975  1976 
v  Q  v 
l4 .336  12.631  8.722 
.  8.392  25.288  19.737 
8.373  17.849  l4 .012 
. . 
31.101  55 .?68  42 .471' 
10,3  9,7  9,6 
301.651 
'  573.358  ~  443-944 
' 
t 
479  ~24,3  925 •. ~I.  .  }~-0~?  -Ni  me xe  2820 .11 
CST 
IMPORTATIONS  D'OXYDE  D'AWMIN!UI.f  (Alumine) 
Uni  té ou base  :  Q.  =  tonnes  - V  =  1.000 UC.t!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
gêo~ 
Q  v  Q. 
260  Guinée  31.809  1.987  42.328 
488  Guyane  112" 
'  7  6_3.68? 
; 
464  Jamaïque  333 •126  22.584  468.281 
492  Surinam  554-114  39.434  269 ·590 
-
Total  ACP  925.161  ~4  .012  943.881 
AC P  /Extra CZS  :~  75,2  ~;  . 
Total  Extra CS!!.:  •  •  1.254.585 
Total  ~~on~r  .  •  1.655.038  - - _____  .. __ 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
3.712  17.044  1.395  51-947  5-596 
3.971  68.886  5420  56.148  . 5-758 
39.717  449.347  51-586  304.322  34.004 
30.074  324-733  30.725  307.091  35.475 
'\ 
-
77474  860.010  89.126  719 .sos  80.833 
10,0  ~~  73,3%  70,6 %  59,8 %  55,2 % 
;1o .728  1.173.612  126.263  1.203.224  146 ·524 
15S .335  1.633.091  183.070  1.616.855  206.648  _.,._ ......  -......... -...... --·---··· ·-. 
Nimexe  2820 .30 
CST 
IMPQBTATION§  DE  CORIND01"'S  ARl'IFICIELS 
Uni  té  ou base  Q =  tonnes  - V.= 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q 
464  JamaÏqUe  - - -








Total  ACP 
AC P  /Extra CE8  :~ 
~ 
Total  Extra  C~!!! 
Total  ~~on~c  '.  - - --~---·-·-
Page  85 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
- - - 10492  1.253 
- - - 116.969  14-050 
- - 127461  15.303 




1  29483  9-~42 
74-954  21.577  207.714  45.843  _  .. _  .....  _  .... .,_.., ___ .... ___ ·-·-!fi  me xe  Page  86 
CST  283.50 
IMroRTATIONS  DE  .MINERAIS  El'  CO~JC~'TRES DE  ZINC 
Unité  ou  base  Q  ~ tonnes  - V= 1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
--
318  Congo  9.732  1.065  13.491  2.019  11.970  !"451  12.810  2.110 
314  Gabon  - - - - - - 2.938  404 








Total  ACP  22-798  2.705  17.968  2-756  11.970  1451  15-748  2.514 
ACP/Extra CSS  ~-:  1,2  1,-3  0,8  o,8  0,6  0,4  0,8  0,6 
Tot3l  :~:ctra  cs~  1.896.182  202.743  2.167.053  354-957  1  .• 8-32 .140  335.627  2.069 .021  393.662  . 
Total  ~·nn~c  2.191.173  237 .350  2  ~539_~1?.  423.122  2 .150 .6 34  386 .173  2.336.866  447.068  -----·-- f-·-- .. --··-·. ·········-····-lUmexe 
CST  283.60 
Page  87  . 
IMroRTATIONS  DE  lt.INERA!S  ET  CONCENTRES  D'EI'AIN 
Uni  té ou base  :  Q = tonnee  - V =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
328  Burundi  55  138  66 
' 
317  50  194  51  228 
314  Gabon  - - - - - - 19  106 
240  !ri  ger  - - 84  348  54  173  10$  426 
324  Rwanda  1.900  5.073  1.934  9·724  1._669  6.494  1.221  5.886 
322  Zaïre  5.309  8.363  2.906  9.355  4.804  ~6  .902  3.808  19.750 
Nigeria  (1)  ' 
288  •  •  3.735  25403  3.992  22.274  3.026  18 ·958 
•  122  Zaïre  (1)  .  •  .  523  3.712  952  5.333  1.169  7.812 
. 
-
Total  ACP  .  5.264  13.574  4.990  19.744  6 ·577  23.763  5~07  26 .396 
AC P  /Extra C28  :~:  . - 8,0  21,1  8,7  19,-5  10,5  27,4  . 8,8  ~7.5 
Total  ;~:<ira CSS  65483  64.392  57.466  101.319  62.593  86.772  59.064  96.014 
Toto.l  ~·on:~c.  65.668  '----··-·.  §4 ·725  .  ..2~.!?_2§_  f-· __  102 ·758  63.087  88.186  .  59:~~ .  .  •. •.·· .  ~?-~t1rO_ 
(1)  Etain  im~orté sous  for~c dQ  M5t~l br~t lfime:xe  2601{_~1.:...29) · 
CST  293.70 . 
IMB')RTATlON3  DE  l·ITNEP.AIS  E'l'  CONCENTRES  DE  1·~1GAl1ESE 
Uni  té ou base  :  Q  ,..  tonnes  - V ·=  1.000 UC,t!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo. 
Q  v  Q  v 
318  Congo  139.368  3.587  48.-146  2.134 
314  Gabon  751.257  20.700  928.483  39.029 
276  Ghana  42.588  . 
1•847  80.539  .  4.891 




Total  ACP  997.609  28JJ72  1.123-951  49.160 
ACP/Extra C28 :':  - 28,6 %  32,5 %  33,6 %  39,6  ~ 
Total  !i:;ctra  CSS  3.489 .691  86.259  3.341.777  . 124 .29J 
Total  ~·on~~c  3  ·5-~7 .164  88~46  3 429.828  119.183  __  .. ___ 
----~----·  ~. 
Page  88 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
13.082  6.74  - -
719-992  35.286  610.931  37.258 
45.948  2.581  138.762  8.065 
76.979  4.181  13.156  861 
856.001  43.663  762.849  46.184 
30,8%  40,0 %  27,4 %  34,1  fo 
2.782.658  109.251  2.783.880  13?.373 
2 .853.217  115 .247  2 .asa .so4  142.742  ___  .._._ .. ...•... -··-··--·-·1 Ni  me xe 
CST  283.91  Page  89 
IMroRTATIONS  DE  t.liNERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHRO!~'IE 
Uni  té ou base  Q  =- tonnes  - V = 1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
gêo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
370  f.!a.dagascar  117.600  . '  ~ .821  107.54.6  4.176  103.701  7-558  105.832  9.685 
224  Souda.Yl  - - 3.257  346  4.481  903  7.143  1.422 
. 
Total  ACP  117.600  3.821  110.803  4.522  108.182  8461  112.975  11.107 
ACP/Extra C28  :·:.  9,5  ~,1  10,2.  ~9,5  8,6  9,2  ·Bf3  9,6  . 
Total  ~:dra, CSS  1 .2-10 .1.51  40 .~1·  1.088.622  47.729  1.260.490  92 .?41  1.28.7 .249  115 .6l1 
Total  ~·on:~ c  1.2t1~:~75  tl-1.462  ~_l.  ~22?:.!~2J  48.827  1.273.020  93.657  1.296.925  116.801 
--~- 1--·-- ....  ~ ..........  -Nïmexe 
CST  28~  .C)? 
Page  90 
IMroRTATIONS  DE  1·ITN'.t5F.AIS  OU  CONCENTRES  DE  TTJl-YGSTEiE  OU  HOLFRA!·! 
Uni  té ou base  Q  = tonnes  - V  =  1.000 UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo • 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
346  Kenya  118  '  ;  275  13  36  28  129  32  194 
350  Ouganda  "70  171  163  1.71  60  ,;  338  73  520 
324  Ri-.randa  362  817  335  1417  314  1.526  207  1.265 
322  Zaïre  272  575  260  859  362  1.586  236  1.554 
Total  ACP  822  1.838  771  3.089  773  3 ·579  548  3.533 
AC P/"  +  r.~., ,·'  4,8  4,6  6,0  6,1  7,9  8,2  ·4,4  4,9  .:...,x-ra  ..~: .  .:,  ... 
Tot  a~  :~:dra cs::;  I7.172  40.036  12 ·9·17  50.335  9.729  43 .?87  12 .423  71403 
Total  ~~o:r~ r  20 .2{1  ~6 .Ofi't  15 .17·1  57 ·-1"6  11 .18  3  48li39  13 .'$2  80.893  -·  ---r-·- -·  .:-..:.-1--·------- ~ -- r,/  -· -.  .  ·-.  - :- --. .  . . .  - l lfimexe  Page  91 
CST  286.00 
IMPORTATIONS  DE  l.~NERAIS ET  CONCENTRES  DE  THORIU1~ et  URAl-lTJ!~ 
Uni  té  ou base  :  Q.  ,.  tonnes  - V  =  1.000 UC.ti: 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974  1975  1976 
géo. 
Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
ACP 
; 
318  Congo  -·  - . - - - - 92  1.658 
314  Gabon  1.078  7.071  1.707  10.244  1.841  18.193  2.004
6  34.923 
240  Niger  1-461  16.874  1.645  22.074  1.875  34.638  1.789  58.814 
322  Zaïre  ~  187  111  121  19  - - - -
f 




Total  ACP  •  2•725  24 .os6  3-473  32.397  3.716  52.831  3.885  95.395 
AC P  /E;ct ra C28-:~:  39,2·  96,9  34,8  95,6·  43,2  91,1  46,6  98,1 
Total  ~:ctra c~z  6.953  24.820  9.986  33.894  8.602  54.061  8.338  '. 96.660  -. 
Tota.l  !.~on:~ c  7.078  r-·_g4.8dL_  f-·--.1..~~~7} ~ --~33.943  9.424 .  54.071  8.338  96 .660  -..,.- -·· -- ---··"·. ... -·- ..............  -lfimexe 7501.10 
CST  283.22 
IMroRTATIONS  DE  MATTES  DE  }JICIŒI  .. 
Uni  té ou base  Q  =  tonnes  - V  =  1.000 UC,:!; 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
gêo. 
Q  v  Q 
Pror.I 
809  Nouvelle  Calédonie  14.929  28.347  11.765 
-
.. 
Total  ACP  .-,  - -
AC P  /E:ct ra  c:::~ :·:  . 
Tot ai  ~:<tra c~z  74t/22  131.527  .  74.086 
Total  ~-·on~c  7.6.853  132.927  75.642  - _.____ 
t-·-·--·---·  ~ 
... 
Page 92 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
24.863  13  420  33468  15.140  43  593 
- - - - -
-
144.537  93.701  204.765  90.513  251.933 
148.247  94.010  205.575  9.Y-~~- . -· ~~  ~?.~1.- -
1  • Nimexe  2709 .oo 
CST  331.01 
IMR>RTATIONS  D'liDILES  BRUTES  DE  PETROLE 
Unité  ou  base  :  Q =  1.000 tonnas - V = 1.000 UCE 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo • 
Q  v  Q  v 
ACP  -
318  Congo  1M9  .• 21-406  2.015  117.566 
314  Gabon  2.902  66.897  4.845  320.346 
288  Nigeria  34.115  891.802  49.247  3475.918 







Total  ACP  38.684.  - 990.515  56.167  3.917 462 
AC P  /Erl  ra CEE  :".: 
,  1,0%  10,0 %  10,4  ~ 
Total  !~:ctra CSS  ..  •  14.D60 .828  560.373  37.585 489 
Total  ~~on~c  .  14.140.900  563.723  37.813 .soo  .- --·----------· ~-
1  : 
Page  93 
1975  1976 
Q  v  Q  v 
1.104  71.277  710  50o220 
3.262  224.264  2.331  187.841 
35.269  2 ·584 .322  32.680  2.864.662 
171  11.149  - -
-_ . 
39.806  2.890.012  3$.721  3.102.723 
8,6 %  8,8 %  . 7,1%  7,4 % 
463.523  32 c747.081  502 ·~90  42JJ60.790 
466.706  32 ·964 .967  507.000  42 c464 o683  ·-_  .. _  ~  ...  __ ,.._  ... -··-·-~-.• 
Nimexe 
CST  332 
I!®RTATIONS  DE  PRODUITS  DERIVES  JlJ  PEI'ROIE 
Unité ou  base  :  Q =tonnes  - V= 1.000 UC~ 
Code  PAYS  D'ORIGINE  1973  1974 
géo • 
Q  v  Q 
453  Bahamas  500.520  24.652 '  49 .373 
318  Congo  15.850  207  - .. 
272  Côte d'Ivoire  - - -
314  Gabon  77.028  1.541  59418 
276  Ghana  - - -
346  Kenya  - - 37.639 
370  f•!adagascar  - - -
288  lfigeria  - - -
342  Somalie  - - -
224  Soudan  28.149  . 613  60.618 
352  Tanzanie  ·- - -
472  Trinidad et Tobago  440.899  16.110  518.661 
322  Zaïre  - - -
Pl'OM 
476  Antilles Néerlandaises 
470  Indes Occidentales 
Total  ACP  1.062.446  43.123  725 ·709  '/E  .•  AC P  rl  ra CEB  :·~  . 
Total  Extra C~S  •  .  .  • 
-Total  !.~on~~e  .  •  •  - - _________ ..  _ 
Page 94. 
1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
3.634  654.157  52.289  1.077.983  111.809 
- 19 .232  1.209  - -
- - - 37.289  2.172 
5-365  114.194  6446.  279.179  20.965 
- - - 18-520  1417 
2.298  83.723  4-839  73.290  4.026 
- 46.213  2.652  26.526  1.276 
- - - 2.520  120 
- - - 7.087  851 
.,...;.. 
4 .102.  17.570  1.036  121.883  7 ·746 
·- 61.005  3.328  77-056  4.600 
35.067  459.092  4313r  901.672  99 ·566 
- 19.258  1.215  - -
. 2.089.035  177'.126  2401.504  233.317 
10.985  928  18.187  2.317 
50466  1474 444  116.651  2.623.005  254-548 
3,3 %  3,5 %  5t9%  6,0 % 
•  44-599.246  3.351-504  .44 •  787 .337  4.234.863 
•  !J-06.323 .307  8.602 ·593  112 ·591 .296  11.123.177 
-·-····  ..... -----·  .. ---·----Nïmexe  7102. 
11  et 13 
IMPORTATIONS  DE  DIAMANTS 
Unité  ou  base  Q =tonnes  - v·=  1.000  UC~ 
Code 
PAYS  D'ORIGINE  1973 
géo. 
Q  v 
284  Benin 
328  Burundi 
306  Centrafrique 
318  Congo 
272  Côte d'Iv.oire 
276  Ghana 
488  Guyane 
395  Lesotho  -
268  Liberia 
248  Sénégal 
264  Sierra Leone 
352  Tanzanie 
280  Togo 
322  Zaïre 
Total  ACP 
AC P  /Ert ra CEE  ~~  . 
: 
Total  E:dra  C~Z  . 
Total  ~won~c  dont  "Secret"  .  - -
Q 
Page 95 
1974  1975  1976 
v  Q  v  Q  v 
- - 177 
'  .  - 737  3 ·557 
2.868  1.992  327 
519  873  2.003 
-...  - 387 
1.566  1.739  1.937 
181  11,1  284 
134  - -
8.202  7.024  6.678 
-:"'  - 911 
- - 2.625 
3-929  - -
126  286  630 
159  438  1.540 
. 
17.684  13.200  21.056 
15", 3%  12,9 %  11,5 % 
111.793  102.339  182.619 
1.962 .~87  2.661.136  1.96019.8 
1.}69. 59  1419.1 7  1.706 .344  .-......  -~  ~·- ----· ·- .. --·--·--··- ..... --
'. 